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CIPRIANI, F. Proposta de Auditoria lnterna para uma Industria Textil da 
Regiao Metropolitana que utiliza Contabilidade Terceirizada: Melhoria dos 
Controles Gerenciais. A informa<;ao e considerada o principal agente para a 
obten<;ao de um conhecimento maior acerca das decisoes que devem ser tomadas 
no ambito das organiza<;oes. lsto implica a disponibiliza<;ao de informa<;oes uteis e 
confiaveis aos gestores sobre os eventos empresariais. As informa<;oes sobre os 
eventos patrimoniais, particularmente, sao transmitidas aos usuarios na forma de 
relat6rios. Quanto aos usuarios externos, como investidores, fornecedores ou 
mesmo agentes publicos, estes tem acesso somente as demonstra<;oes contabeis. 
Ja os usuarios internos, como gestores e funcionarios da organiza<;ao, acessam 
tambem os relat6rios contabeis gerenciais elaborados para dar suporte ao 
processo decis6rio. Os usuarios requerem uma contabilidade adequada para 
evidenciar e mensurar os elementos que compoem o patrimonio da empresa. Esse 
trabalho procura demonstrar o estudo de caso aplicado em uma Industria Textil, 
cujo nome nao sera divulgado por motivos eticos e de seguran<;a das informa<;oes 
por ela geradas, tendo como objetivo principal analisar e posteriormente propor 
uma auditoria interna, atraves da melhoria dos controles gerenciais, de forma que, 
atraves dessa metodologia, a empresa se torne mais transparente e melhor 
organizada, e como conseqOencia obtendo informa<;oes confiaveis para auxilio no 
processo decis6rio. Nessa aplica<;ao foram utilizados conceitos de auditoria e 
controles visando a melhoria nos pontos de controle em cada departamento da 
empresa. Espera-se assim, a comprova<;ao de que a aplica<;ao forne<;a vantagens 
competitivas para a empresa objeto de estudo. 
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Em micros e pequenas empresas muitas vezes existem falhas nos 
procedimentos internes, ainda que utilize um bom sistema de gerenciamento e 
controle, erros ou mesmo omissao acabam acontecendo. 
De acordo com ALMEIDA (2008, p.29), "a administra<;ao da empresa, com a 
expansao dos neg6cios, sentiu a necessidade de dar maior enfase as normas ou 
aos procedimentos internes, devido ao fato de que o administrador, ou em alguns 
casos o proprietario da empresa, nao poderia supervisionar pessoalmente todas as 
suas atividades. Entretanto, de nada valia a implanta<;ao desses procedimentos 
internes sem que houvesse um acompanhamento, no sentido de verificar se estes 
estavam sendo seguidos pelos empregados da empresa". 
Quais beneficios uma empresa tera com a melhoria dos controles 
gerenciais? 
0 conceito e objetivo da auditoria contabil estao relacionados ao conjunto de 
atividades, tecnicas e procedimentos, exercidos de forma sistemica na empresa. 
Compreende a avalia<;ao e exame das opera<;6es praticadas, como foco de apurar 
a realidade das opera<;oes e a exatidao dos registros contabeis e, por final, emitir 
sua opiniao. 
De forma bastante simples, pode-se definir auditoria como o levantamento, estudo e 
avalia<;ao sistematica das transa<;6es, procedimentos, opera<;6es, retinas e das 
demonstra<;6es financeiras de uma entidade. A auditoria das demonstra<;6es contabeis 
constitui o conjunto de procedimentos tecnicos que tem por objetivo a emissao de parecer 
sobre sua adequa<;ao, consoante os Princfpios Fundamentais de Contabilidade e pertinente 
a legisla<;ao especffica. Consiste em controlar as areas-chaves nas empresas a fim de evitar 
situa<;6es que propiciem fraudes, desfalques e subornos, atraves de testes regulares nos 
controles internes especfficos de cada organiza<;ao. (CREPALDI, 2007, p.3) 
A melhoria nos procedimentos internes auxiliara no desenvolvimento 
empresarial, pois esse monitoramento no sentido de melhoria continua trara um 
novo enfoque para a empresa onde serao feitas corre<;6es de falhas, sendo que 
dentro dessa perspectiva todos os setores da empresa serao observados. 
Para SCHMIDT (2006, p.42), "a fun<;ao da auditoria interna e a de auxiliar 
todos os membros da administra<;ao do desempenho efetivo de suas fungoes e 
responsabilidades, fornecendo-lhes analises, apreciagoes, recomendagoes e 
comentarios pertinentes as atividades do neg6cio que possam ser uteis a 
administra<;ao. Essa fun<;ao pressupoe sua incursao em campos alem dos de 
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contabilidade e financ;as, a fim de obter uma visao completa das operac;oes 
submetidas a exame". 
Muitos escrit6rios de contabilidade que atendem varias empresas de setores 
diferenciados, em alguns casos, nao apresentam para seus clientes opc;oes ou 
formas para que se tenha urn melhor desenvolvimento, tanto na apresentac;ao de 
uma benefica forma de tributac;ao como ate mesmo em relac;ao aos procedimentos 
e rotinas internas ligadas a area administrativa, financeira e operacional. 
A escriturac;ao contabil e uma ferramenta indispensavel para uma entidade, 
sendo que as demonstrac;oes financeiras auxiliarao a empresa nas tomadas de 
decisoes ou ate mesmo em mudanc;as de criterios anteriormente utilizados. 
Uma entidade que mantem sua contabilidade regular possui vantagens e 
beneficios dentre eles: oferecer maior controle financeiro e econ6mico a entidade; 
comprovar em juizo fatos cujas provas dependam de pericia contabil; distribuic;ao 
de lucros como alternativa de diminuic;ao de carga tributaria e; como principal 
beneficio provar aos s6cios remanescentes e os retirantes da sociedade a 
verdadeira situac;ao patrimonial, para fins de apurac;ao dos haveres ou venda de 
participac;ao. 
0 objetivo geral desse estudo e evidenciar a atual realidade e apresentar 
uma proposta atraves de ferramentas para melhoria dos controles internos e 
gerenciais de uma industria textil que utiliza contabilidade terceirizada, certo de que 
cada uma possui sua particularidade seja pelo seu porte ou sua estrutura 
organizacional. 
Os objetivos especificos sao: analisar e descrever os procedimentos de 
auditoria interna; caracterizar e avaliar formas que possam auxiliar no controle 
interno em todos os setores da empresa; e apresentar uma proposta atraves do 
estudo de caso de que e melhorar os controles gerenciais atraves das tecnicas de 
auditoria e a adoc;ao de determinados procedimentos. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 
0 presente trabalho ira discorrer sobre a origem da auditoria, seus conceitos, 
sua natureza e os tipos de auditoria, quais sao suas caracteristicas, os 6rgaos 
reguladores, controles internos, auditoria interna e o perfil do auditor. 
2.1. ORIGEM DA AUDITORIA 
Segundo PINHO (2007, p.5) "E dificil precisar quando come<;a a hist6ria da 
auditoria, pois todo aquele que possuia a fun<;ao de verificar a existencia de bens e, 
posteriormente, a legitimidade dos fatos econ6mico-financeiros, prestando contas a 
um proprietario ou representante deste, poderia ser considerado como auditor". 
0 surgimento da auditoria teve por consequencia a necessidade da 
valida<;ao dos registros contabeis, pelo simples motivo do surgimento de grandes 
corpora<;oes. Sua evolu<;ao deu-se simultaneamente ao desenvolvimento 
econ6mico e devido a constitui<;ao de entidades formadas com capital de pessoas. 
2.1.1 No Mundo 
Para CREPALDI (2007, p.131) "As atividades de verifica<;ao das transa<;oes 
realizadas e do produto auferido das mesmas remontam a tempos imemoriais, pois 
sempre houve um investidor a procura de aplica<;ao rendosa para seu capital, 
assim como sempre houve quem possuisse ou produzisse bens que atraem os 
investimentos disponiveis, oferecidos o mais das vezes por feitores do investidor". 
Assim, as atividades de conferir-se com o capital investido, foram adquiridos 
ou produzidos os bens ou servi<;os almejados, e se estes renderam o lucro 
esperado, compreendem, em essencia, a natureza da auditoria interna. 
Tem-se conhecimento de que nos diversos pafses europeus durante a 
ldade Media, associa<;:6es profissionais executaram fun<;:6es de auditoria, 
como os Conselhos Londrinos, o Tribunal de Contas em Paris, o Collegia 
dei Raxonatti em Veneza e a Academia dei Ragionieri em Milao e 
Bolonha. Todos esses registros representam tra<;:os e momentos da 
evolu<;:ao da auditoria, contudo a terminologia e a concep<;:ao difundidas 
pelo mundo sao, indiscutivelmente, de origem inglesa. (PINHO, 2007,p.6) 
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A auditoria contabil teve inicio primeiramente na lnglaterra, primeira nac;ao a 
possuir grandes empresas de comercio e primeira a instituir imposto sobre a renda. 
Nos Estados Unidos da America do Norte, ja em 1923, o saudoso e 
eminente auditor interno Bradford Cadmus comec;ava sua longa e proveitosa 
carreira de auditoria interna. 
Mas s6 ap6s 1941, a auditoria interna, "como um controle administrative, 
cuja func;ao e medir e avaliar a eficacia de outros controles", passou a vigorar 
efetivamente naquele pais. 
2.1.2 No Brasil 
De acordo com PINHO (2007, p.7) "no Brasil colonial, havia a figura do juiz 
colonial, o olho do rei, que era destacado pela Coroa portuguesa para verificar o 
correto recolhimento dos tributes para o Tesouro, reprimindo e punindo fraudes. 
Semelhantemente ao que aconteceu em outros locais, inicialmente nao era 
praticada a auditoria, apenas uma atividade de fiscalizac;ao tributaria". 
0 surgimento da auditoria no Brasil se deu pela necessidade das 
companhias darem maior atenc;ao as normas e procedimentos internes pela 
complexidade dos neg6cios. 
A aplicac;ao no Brasil, na concepc;ao atual de auditoria, iniciou-se a partir 
da decada de 40 com a vinda das multinacionais. Santi (1988, p.18) relata 
que o primeiro parecer de auditoria brasileiro, emitido pela Clark & Cross, 
data de 1903, relativo a Sao Paulo Tramway and Power Company. 0 
autor cita ainda uma alterac;ao contratual da Mc-Auliffe, Davis Bell & Co., 
a qual mostra a existencia de escrit6rio da firma, no Rio de Janeiro, desde 
1909. (PINHO, 2007, p.7) 
Segundo CREPALDI (2007, p.132) "a versao em portugues do lema 
"Progresso pelo intercambio" foi adotada em 1967 pelo Institute dos Auditores 
Internes do Brasil, Sao Paulo, SP. Rebuscando mais a reminiscencias, vamos 
encontrar, mais perto de n6s, os dois paragrafos finais do artigo de abertura do livro 
Auditoria interna, escritos em 1967, pelo contador e eximio auditor interno, Kurt F. 
Schrader, fundador do Institute dos Auditores Internes do Brasil, seu ex-presidente 
e governador, cujas contribuic;oes de valor inestimavel para a causa auditoria 
interna no Brasil s6 findaram com sua morte". 
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2.2. CONCEITOS DE AUDITORIA 
0 conceito de auditoria pode ser definido de uma maneira simples, como 
sendo o levantamento, estudo e avalia9ao sistematica das transa96es, 
procedimentos, opera96es, retinas e demonstra96es financeiras de uma entidade. 
Oeste modo, algumas ideias e alguns conceitos de autores relevantes serao 
colocados em destaque. 
Segundo LOPES DE SA (1974, p.17) "auditoria e a tecnica contabil do 
exame sistematico dos registros patrimoniais, observando-os para verificar se 
encontram dentro ou fora dos limites do fim aziendal, apresentando conclusoes e 
criticas respectivas, atraves de pesquisas, interpreta96es, orienta96es e pareceres, 
valendo-se para tanto, de todos os meio necessaries". 
Para CREPALDI (2007, p.3) "De forma bastante simples, pode-se definir 
auditoria como o levantamento, estudo e avalia9ao sistematica das transa96es, 
opera96es, retinas e das demonstra96es financeiras de uma entidade. A auditoria 
das demonstra96es contabeis constitui o conjunto de procedimentos tecnicos que 
tern por objetivo a emissao de parecer sobre sua adequa9ao, consoante os 
Principios Fundamentais de Contabilidade e pertinente a legisla9ao especifica". 
De acordo com a NBCT-12, regulada pela Resolu9ao CFC 986/03, 
determina as seguintes conceitua96es acerca da Auditoria lnterna: 
1. Conceitua<;:ao e Objetivos da Auditoria lnterna 
1.1 Esta norma trata da atividade e dos procedimentos de Auditoria 
lnterna Contabil, doravante denominada Auditoria lnterna. 
1.2 A Auditoria lnterna e exercida nas pessoas jurfdicas de direito publico, 
interno ou externo, e de direito privado. 
1.3 A Auditoria lnterna compreende os exames, analises, avalia<;:6es, 
levantamentos e comprova<;:6es, metodologicamente estruturados para a 
avalia<;:ao da integridade, adequa<;:ao, eficacia, eficiencia e economicidade 
dos processos, dos sistemas de informa<;:6es e de controles internos 
integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a 
assistir a administra<;:ao da entidade no cumprimento de seus objetivos. 
1.4 A atividade de Auditoria lnterna esta estruturada em procedimentos, 
com enfoque tecnico, objetivo sistematico e disciplinado, e tem por 
finalidade agregar valor ao resultado da organiza<;:ao, apresentando 
subsldios para o aperfei<;:oamento dos processos, da gestao e dos 
controles internos, por meio da recomenda<;:ao de solu<;:6es para as nao-
conformidades apontadas nos relat6rios. 
Em urn conceito adaptado da American Accounting Association, a auditoria 
pode ser entendia como o campo do saber voltado para o desenvolvimento e para 
o aperfei9oamento do processo sistematico de obten9ao de evidencias que visa 
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aquilatar o grau de conformidade das praticas e afirma<_;;6es frente aos padr6es 
estabelecidos e a comunica<_;;ao dos resultados aos diversos interessados. 
Segundo o AUDIBRA, citado por PINHO (2007, p.3), "auditoria e uma 
atividade de avalia<_;;ao independente e de assessoramento da administra<_;;ao, 
voltada para o exame e avalia<_;;ao da adequa<_;;ao, eficiencia e eficacia dos sistemas 
de controle, bern como da qualidade do desempenho das areas em rela<_;;ao as 
atribui<_;;6es e aos pianos, metas, objetivos e politicas definidos para as mesmas". 
2.3. NATUREZA DA AUDITORIA 
Segundo CREPALDI (2007, p.8) "A auditoria procura determinar se as 
demonstra<_;;6es e respectivos registros contabeis de uma empresa ou entidade 
merecem ou nao confian<_;;a, isto e, a auditoria e um espa<_;;o para verificar se as 
demonstra<_;;6es contabeis realmente refletem, ou nao, a situa<_;;ao patrimonial, assim 
como os resultados das opera<_;;6es da empresa ou entidade que esta sendo 
examinada". 
A natureza da auditoria pode ser divida quanto ao 6rgao fiscalizador, forma 
de abordagem e o tipo ou area envolvida. 
2.3.1 Quanto ao 6rgao Fiscalizador 
A divisao quanto ao 6rgao fiscalizador da-se da seguinte forma: 
a) Auditoria lnterna; 
b) Auditoria Externa. 
a) Auditoria lnterna 
Essa forma de auditoria e desempenhada internamente pela empresa, sendo 
responsavel pela verifica<_;;ao e avalia<_;;ao dos procedimentos e sistemas. 0 objetivo 
e reduzir fraudes, erros, praticas ineficientes ou ineficazes. 
Para ALMEIDA (2008, p.70) "Nao adianta a empresa implantar um excelente 
sistema de controle interno sem que alguem verifique periodicamente se os 
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funcionarios estao cumprindo o que foi determinado no sistema, ou se o sistema 
nao deveria ser adaptado as novas circunstancias". 
Os objetivos da auditoria interna sao: Verificar se as normas internas estao 
sendo seguidas; Avaliar a necessidade de novas normas internas ou de 
modificac;ao das ja existentes. 
b) Auditoria Externa 
A auditoria externa e realizada por uma instituic;ao independente a entidade 
fiscalizada, sendo que seu objetivo e emitir urn parecer em relac;ao a situac;ao 
financeira, gestao de recursos, legalidade e regularidade de suas operac;oes. 
Para CREPALDI (2007, p.32) "Constitui o conjunto de procedimentos 
tecnicos que tern por objetivo a emissao do parecer sobre a adequac;ao com que 
estes representam a posic;ao patrimonial e financeira, o resultado das opera9oes, 
as mutac;oes do Patrim6nio Uquido e as origens e aplica96es de recursos da 
entidade auditada consoante as normas brasileiras de contabilidade. A auditoria 
externa e executada por profissional independente, sem ligac;ao com o quadro da 
empresa". 
2.3.2 Quanto a Forma de Abordagem 
A divisao quanto a forma de abordagem da-se da seguinte maneira: 
a) Auditoria Horizontal; 
b) Auditoria Orientada. 
a) Auditoria Horizontal 
Essa forma de auditoria aborda tema especffico, sendo realizada em varias 
entidades ou servic;os paralelamente. Busca a conformidade de toda a organiza9ao 
em relac;ao a urn requisito especifico, por exemplo, pode ser feita uma auditoria 
somente dos requisitos relacionados ao treinamento e capacitac;ao da for9a de 
trabalho em toda a organiza9ao. 
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b) Auditoria Orientada 
Essa forma de auditoria e focada em uma atividade especifica qualquer ou 
em alguma atividade com indicatives fortes de erros ou fraudes. Ela e rapida e mais 
eficiente, para a realiza<;ao das auditorias financeiras anuais. 
2.3.3 Quanta ao Tipo 
Existem diferentes formas de aplica<;ao da auditoria quanta ao seu tipo, 
sendo que a op<;ao e feita pelo auditor que ira verificar qual sera aquele modelo 
que melhor se adapta ao sistema da entidade eo objetivo daquela auditoria. 
Oeste modo, alguns conceitos e caracteristicas dos principais tipos de 
auditoria serao colocados em destaque no capitulo a seguir. 
2.4. TIPOS DE AUDITORIA 
Tomando por base a defini<;ao conceitual de auditoria, pode-se classifica-la 
quanta aos tipos: Auditoria de Demonstra<;6es Financeiras; Auditoria Operacional; 
Auditoria de Gestao; Auditoria de Qualidade; Auditoria de Sistemas; Auditoria 
Fiscal; Auditoria Ambiental; e Auditoria Governamental. 
2.4.1 Auditoria de Demonstra<;6es Financeiras 
Segundo ATTIE (2007, p.220) "0 trabalho de auditoria das demonstra<;6es 
contabeis assemelha-se ao executado pelos auditores independentes, uma vez que 
o grande objetivo e a fidedignidade das demonstra<;6es contabeis em sua 
essencia". 
Para CREPALDI (2007, p.11) "As demonstra<;6es financeiras sao 
informa<;6es, preparadas por escrito, destinadas a apresentar a situa<;ao e a 
evolu<;ao do patrim6nio da empresa aos administradores e a terceiros, alheios a 
ela. Para que cumpram suas fun<;6es, e necessaria que tais demonstra<;6es 
observem dois requisites: lnformar aos usuarios que criterios foram adotados em 
sua elabora<;ao; e apresentar parecer de terceiros, alheios a empresa, sobre sua 
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fidedignidade com que tais demonstra<;6es refletem a situa<;ao do patrim6nio e sua 
evolu<;ao durante o periodo a que se referem. 
De acordo com ATTIE (2007, p.220) "A 6tica do auditor interno varia em 
rela<;ao ao objeto em exame. A ele podem interessar as demonstra<;6es contabeis 
como um todo, somente para os casos em que as empresas nao sejam 
examinadas por auditores independentes e os administradores se interessem em 
determinar que a informa<;6es recebidas sejam veridicas". 
Com base nisto, poder-se-ia definir a auditoria das demonstra<;6es 
financeiras como o exame das mesmas, por um profissional independente, com a 
finalidade de emitir parecer tecnico sobre sua finalidade. 
Pode-se dizer tambem que o trabalho executado pelo auditor interno, nessa 
ocasiao, tern por enfoque os principios da contabilidade aplicados, os aspectos 
legais e fiscais das demonstra<;6es contabeis e os aspectos documentais das 
transa<;6es praticadas. 
2.4.2 Auditoria Operacional 
Para CREPALDI (2007, p.12) "A auditoria operacional e um processo de 
avalia<;ao do desempenho real, em confronto com o esperado, o que leva, 
inevitavelmente, a apresenta<;ao de recomenda<;6es destinadas a melhorar e a 
aumentar o exito da organiza<;ao". 
Esse tipo de auditoria ocorre em todos os niveis de gestao, nas etapas de 
programa<;ao, execu<;ao e supervisao, sob o ponto de vista da economia, eficiencia 
e eficacia. E conhecida tambem como auditoria de gestao, de eficiencia, de 
resultados ou de praticas de gestao, onde todos os sistemas e metodos utilizados 
pelo gestor sao auditados para auxiliar na tomada de decis6es. Ana lisa a execu<;ao 
das decis6es tomadas e aprecia ate que ponto os resultados pretendidos forma 
alcan<;ados. 
De acordo com GIL (2000, p.21) a auditoria operacional e a "revisao, 
avalia<;ao, emissao de opiniao de processos e resultados exercidos em linhas de 
neg6cios, produtos/servi<;os no horizonte temporal passado/presente". 
Para ARAUJO, citado por PINHO (2007, p.113), "auditoria operacional 
consiste em revis6es met6dicas de programas, organiza<;6es, atividades ou 
segmentos operacionais dos setores publicos e privados, com a finalidade de 
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avaliar e comunicar se os recursos da organiza<;ao estao sendo usados 
eficientemente, bem como se estao sendo alcan<;ados os objetivos operacionais". 
Segundo PINHO (2007, p.113) "A auditoria operacional e uma atividade 
especializada exercida na entidade, que compreende a coleta de dados e analise 
de produtividade e a rentabilidade da entidade; dos custos das opera<;6es, do 
equilibria e do crescimento estrutural e patrimonial da entidade, incluindo a situa<;ao 
financeira e a viabilidade economico-financeira dos projetos de amplia<;ao da 
produ<;ao". 
De modo que se tem como momentos de auditoria em nivel operacional: 
processes e resultados de vendas realizadas; seqUencia de tarefas e produtos 
produzidos e servi<;os prestados; e atividades realizadas em nivel 
administrativo/financeiro. 
Para GIL (2000, p.25) "os objetivos da atua<;ao da auditoria operacional sao: 
avaliar o nivel de operacionaliza<;ao das unidades consoante os normativos 
vigentes; contribuir para otimiza<;ao da dinamica de atua<;ao das unidades via 
auditoria preventiva, baseada na aplica<;ao de checklist, cobrindo produtos, 
servi<;os e infra-estrutura; verificar a adequacidade das normas operacionais das 
unidades em fun<;ao da evolu<;ao da tecnologia de cada organiza<;ao; e estimular a 
qualidade organizacional". 
Assim, a auditoria operacional por englobar diferentes aspectos como o 
exame dos metodos de controle, meios de opera<;ao, estrutura da organiza<;ao e o 
uso dos recursos fisicos e humanos, tem por finalidade ajudar na gestao e 
determinar a melhor administra<;ao das opera<;6es. 
2.4.3 Auditoria de Gestao 
De acordo com GIL (2000, p.21) a auditoria de gestao e a "revisao, 
avalia<;ao, emissao de opiniao de processes e resultados exercidos em linhas de 
neg6cios, produtos/servi<;os no horizonte temporal presente/futuro". 
Para SCHMIDT (2006, p.66), "a auditoria interna em nivel de gestao 
desempenha suas atividades participando de reuni6es de diretoria, comites 
operacional-financeiros, grupos envolvidos com projetos de qualidade total etc. 
Dessa forma, trabalha em nivel estrategico, tatico e no processo decis6rio 
decorrente da aplica<;ao de sistemas, politicas, criterios e procedimentos". 
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A auditoria de gestao deve estar centrada em situa<;oes empresariais de 
maior risco para a continuidade dos neg6cios, proporcionando as organiza<;oes 
recomenda<;oes factiveis que auxiliem na tomada de decisoes, corrigindo rumos e 
buscando sempre a maxima eficacia administrativa dos dirigentes das corpora<;oes. 
Para GIL (2000, p.25) "a caracteriza<;ao da auditoria de gestao, segundo o 
vetor tempo (presentelfuturo) pode ser estruturada em: antecipat6ria; corrente; e 
futura". 
a) Antecipat6ria: identifica<;ao de pontos de controle e 
acompanhamento de projetos de concep<;ao, viabiliza<;ao e 
detalhamento de novos produtos e servi<;os empresariais; e uma 
visao em termos de engenharia do produto e de especifica<;ao de 
processos; o conceito de qualidade do produto e do servi<;o deve 
ser atendido na fase do projeto; 
b) Corrente: estabelecimentos de pontos de controle que 
induzam/permitam transferencia e inova<;ao tecnol6gica; valida<;ao 
e avalia<;ao da qualidade da operacionaliza<;ao de produtos e 
servi<;os, via mudan<;a dos padroes operacionais vigentes; 
c) Futura: caracteriza<;ao de pontos de controle segundo a 6tica de 
montagem de cenarios e realiza<;ao de simula<;oes quanto ao 
cumprimento da missao da empresa ou de seus segmentos 
organizacionais. 
De modo que se tem como momentos de auditoria em nivel de gestao: 
planejamentos realizados; desenvolvimento de novos produt0s/sistema/tecnologias; 
pesquisas em realiza<;ao; programas de qualidade em execu<;ao; e informa<;ao e 
contra-informa<;ao empresarial. 
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2.4.4 Auditoria de Qualidade 
A auditoria de qualidade pode ser definida como a analise sistematica e 
independente para determinar se as atividades da qualidade e seus resultados 
estao de acordo com as disposi<;oes projetadas e, se estas foram praticadas com 
efic<kia e se sao adequadas a atingir os objetivos. 
Segundo GIL, citado por PINHO (2007, p.119), "a auditoria da qualidade e 
uma ferramenta gerencial utilizada para avaliar, confirmar, verificar e certificar os 
processes de atividades relacionados com a qualidade. Este tipo de auditoria, 
quando devidamente realizada e instruida, proporcional a manuten<;ao dos padroes 
de excelencia objetivados pelas empresas e demandados pelos clientes". 
Para SCHMIDT (2006, p.66), "pode-se dizer que a auditoria da qualidade e 
uma avalia<;ao planejada, programada e documentada, executada por pessoas 
independentes da area auditada, visando verificar a eficacia de um sistema 
implantado, no atingimento dos objetivos e padroes preestabelecidos, servindo 
como mecanisme de retroalimenta<;ao e aperfei<;oamento do proprio sistema". 
De acordo com MILLS, citado por PINHO (2007, p.119), "a auditoria da 
qualidade e um fator fundamental para 0 gerenciamento do sistema da qualidade 
de qualquer organiza<;ao, uma vez que fornece os dados para avaliar e aperfei<;oar 
a eficacia do sistema". 
Para REBELO (1998, p.65), a auditoria da qualidade, por se aplicar a 
sistema da qualidade e aos elementos, processes, produtos e servi<;os, pode ser 
classificada em: 
a) Auditoria do Sistema da Qualidade: avalia a conformidade do sistema da 
qualidade implementado em rela<;ao aos requisites definidos na norma de 
referenda, com a finalidade de atestar a adequa<;ao dos objetivos e 
diretrizes da organiza<;ao no tocante a qualidade. 
b) Auditoria da Qualidade do Processo: tem como objetivo avaliar se todos 
os processes e demais procedimentos operacionais estao segundo 
padroes determinados e se estes estao atualizados. Da enfase aos 
recursos materiais e humanos nas diversas etapas de execu<;ao da 
atividade, em compara<;ao ao previsto nos procedimentos do Sistema da 
Qualidade. 
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c) Auditoria da Qua/idade do Produto/Serviqo: avalia se os 
produtos/servi<;os testados atendem plenamente as exig€mcias e 
necessidades da qualidade. E uma auditoria direcionada para adequa<;ao 
do uso e serve para avaliar a eficacia da inspe<;ao, na medida em que 
avalia a qualidade do produto/servi<;o pronto. 
Em rela<;ao aos procedimentos a auditoria interna da qualidade tem como 
norma de referencia o programa da qualidade onde estao determinados as 
atribui<;oes, procedimentos, politicas etc. Pressupoe a necessidade de haver a 
conformidade das opera<;oes com o programa da qualidade e, inclui como 
procedimentos: verificar o sistema da qualidade; analisar o desempenho; analisar a 
qualidade do produto; analisar a qualidade do processo/servi<;o; analisar a 
qualidade de processamento de dados; e analisar a qualidade de servi<;o prestado 
ao cliente. 
2.4.5 Auditoria de Sistemas 
Segundo PINHO (2007, p.133), "a auditoria de sistemas consiste numa a<;ao 
conjunta de revisao e avalia<;ao da qualidade de controle interno de sistemas 
informatizados, cobrindo os aspectos de planejamento, inicia<;ao e registro de 
transa<;oes, o qual deve atender a determinados requisitos". 
Para se obter uma maior seguran<;a no ambiente informatizado e necessaria 
a existencia dos seguintes controles sistemicos: 
a) Gerais: consiste na implanta<;ao de politicas de seguran<;a, defini<;ao 
de padroes de hardware e software, atribui<;oes e responsabilidades, 
organograma, politica de contrata<;ao e demissao, entre outros; 
b) Preventivos: existencia de uma adequada segrega<;ao de fun<;oes e 
ambientes, controle de acesso fisico/16gico, firewall, logins de acesso, 
entre outros; 
c) Oetectivos: emissao de mensagens de erro, relat6rio de desempenho 
de processamento, relat6rio de transmissao de dados, entre outros; 
d) Corretivos: plano de contingencia, plano de recupera<;ao e reinicio e 
procedimentos de back-up. 
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Para FONTES, citado por PINHO (2007, p.133), "a auditoria de sistemas 
deve assumir um posicionamento de assessoria de alto nivel e auxiliar a 
administra<;ao a desincumbir-se eficazmente de suas responsabilidades, para que a 
empresa tenha condi<;oes de melhorar a eficiencia dos sistemas, obterem maior 
retorno dos investimentos e diminuir custos e riscos". 
Para SCHMIDT (2006, p.66), "o auditor interne envolve-se no processo de 
planejamento, desenvolvimento, testes e aplica<;ao dos sistemas, preocupando-se 
com a estrutura 16gica, fisica, ambiental, organizacional, de controle, seguran<;a, 
desenvolvimento e prote<;ao de dados. Cabe-lhe informar a administra<;ao sobre: 
adequa<;ao, eficckia, eficiencia e desempenho dos sistemas e respectivos 
procedimentos de seguran<;a em processamento de dados". 
As condi<;oes para a inicia<;ao da auditoria de sistemas devem estar claras e 
objetivas, pois e de grande importancia importante para 0 desenvolvimento dos 
trabalhos, dentre elas destaca-se: fidelidade da informa<;ao em rela<;ao ao dado; 
seguran<;a fisica; seguran<;a 16gica; confidencialidade; seguran<;a ambiental; 
cumprimento a legisla<;ao em vigor; eficiencia; eficacia; e obediencia as politicas da 
alta administra<;ao. 
Segundo PINHO (2007, p.134), "a auditoria de sistemas e um ramo de 
atividade que tem obtido evolu<;ao significativa devido a complexidade e ao 
crescimento das atividades empresariais e da presen<;a constante da participa<;ao 
tecnol6gica de processamento eletr6nico de dados nas atividades organizacionais". 
· Assim pode-se caracterizar e identificar a auditoria de sistemas como o ramo 
da auditoria que revisa e avalia os controles internes dos sistemas de informa<;ao 
da empresa como objetivo de: verificar a eficiencia; constatar a eficacia; e atestar a 
seguran<;a fisica e 16gica. 
2.4.6 Auditoria Fiscal 
A auditoria fiscal tem por objetivo examinar a eficacia e eficiencia dos 
controles e procedimentos de natureza fiscal e tributaria em rela<;ao as opera<;oes e 
bens da empresa. 
Atraves de instrumentos apropriados, processes investigat6rios, compara<;ao 
de dados e elementos indicatives nos documentos, livros e guias fiscais, a auditoria 
verifica o cumprimento das obriga<;oes e encargos tributaries, em rela<;ao aos 
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procedimentos que foram planejados, visando valida-los ou identificar divergencias 
e suas correspondentes causas para elimina-las. 
0 termo auditoria fiscal e utilizado normalmente para definir a<;6es de 
fiscaliza<;ao tributaria desenvolvida pela administra<;ao fiscal. Contudo, o seu 
conceito podera apresentar conteudos diferentes em fun<;ao da posi<;ao do sujeito 
que executa a auditoria. 
A auditoria fiscal podera ser divida e desenvolvida em tres vertentes: Pelas 
entidades fiscalizadoras do Governo; Por auditores internos da Empresa; e Por 
auditores externos. 
A auditoria fiscal e tem por objetivo, essencialmente, verificar se a entidade 
ou contribuinte cumpriu as suas obriga<;6es fiscais de uma maneira correta. Dessa 
forma, procura-se minimizar a diferen<;a existente entre o imposto definido pela 
legisla<;ao e o impasto declarado pelos contribuintes, para combater a fuga e 
evasao fiscal. 
No contexto da auditoria interna, a auditoria fiscal contribui para a busca das 
melhores solu<;6es e propostas que atendam aos objetivos da entidade. Sendo que, 
devera ser levado em considera<;ao o onus financeiro, pois as decisoes contribuirao 
decisivamente para a auditoria. 
Alem do cumprimento e da verifica<;ao da legisla<;ao, a auditoria devera 
procurar otimizar a carga fiscal, adotando, dentro do quadro legal em vigor, uma 
atitude crftica, integrada na gestao global da empresa. 
2.4.7 Auditoria Ambiental 
De acordo com a ISO 14010 (ABNT 1996c), a Auditoria Ambiental conceitua-
se como sendo um processo de verifica<;ao sistematica e documentada para, 
objetivamente, obter e avaliar evidencias que determinam os aspectos ambientais 
especfficos das atividades, eventos, condi<;6es e sistemas de gerenciamento. Ou, 
ainda, se as informa<;6es relacionadas aos mesmos apresentam conformidade com 
o criteria de auditoria, comunicando-se os resultados deste processo ao cliente. 
A contabilidade ambiental esta relacionada com o tratamento das 
demonstra<;6es de epis6dios e transa<;oes ambientais, que afetam ou que possam 
vir a afetar a situa<;ao economica e financeira da empresa. Esse tipo de 
contabilidade tem aumentado a procura pelas entidades, porque assuntos 
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relacionados a disponibilidade tornaram-se objeto de debate economico, politico e 
social em todo mundo e/ou pela carencia de recursos naturais e poluigao do meio 
ambiente. 
Para SCHMIDT (2006, p.66), "e o ramo da auditoria interna que examina e 
analisa os provaveis impactos que as empresas possam causar ao meio ambiente, 
com reflexo direto sobre a imagem delas no mercado e, consequentemente, na 
captagao de recursos, sob a forma de financiamentos ou langamentos de agoes no 
mercado financeiro". 
A gestao ambiental ela atua preventivamente em todo processo produtivo, 
como: evitando impactos sobre o meio ambiente por meio de um conjunto de 
agoes, que incluem controle de emissoes t6xicas, reciclagem de residues etc. 
Segundo PINHO (2007, p.127) "A auditoria ambiental vern sendo utilizada 
como meio de analisar o grau de conformidade e de desempenho das unidades 
operacionais ou das entidades como um todo, que realizam algum tipo de politica 
de meio ambiente. Surgiu na decada de 70, nos Estados Unidos, com o objetivo de 
verificar o cumprimento da legislagao. Na Europa passou a ser utilizada na Holanda 
por forga das filiais americanas ali instaladas. Em 1992, surgiu a primeira norma 
europeia, no Reino Unido". 
A auditoria ambiental pode ser diferenciada e direcionada de acordo com a 
sua finalidade, dentre elas destaca-se: 
a) Auditoria de riscos: aplicada em casos de contrato de seguro ou, em um 
ambito mais geral, no caso de uma analise de risco. Neste ultimo caso e 
util para a empresa conhecer com exatidao o tamanho do risco de um 
possivel acidente para o meio ambiente e, consequentemente, os riscos 
economicos, financeiros e juridicos; 
b) Auditoria de Conformidade: consiste na verificagao do cumprimento da 
legislagao vigente aplicavel. E uma auditoria de ambigao muito limitada, 
pois se restringe a legislagao existente e de carater defensive; 
c) Auditoria P6s-acidente: centralizada nas dificuldades de responsabilidade 
penal ou civil, tern por finalidade determinar as causas de um acidente. 
Em geral, realizada paralelamente a um procedimento juridico, pode dar 
elementos a procuradoria, mas tambem pode fornecer a empresa; 
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d) Auditoria de Operaqfw de Fusao, Absorqao ou de Aquisiqao: consiste na 
verificac;:ao de no caso de uma empresa que deseja, por exemplo, 
adquirir outra, onde os presidentes podem solicitar uma auditoria 
ambiental para saber a natureza dos riscos ao qual ela estaria sujeita. 
Outro exemplo seria de uma empresa que vai comprar urn terreno pode 
solicitar uma auditoria para saber em que situac;:ao, com relac;:ao a 
qualidade do solo e das aguas, ele se encontra; 
e) Auditoria de Certificaqao Ambiental: avalia a conformidade do SGA 
(Sistema de Gestao Ambiental) da empresa com os principios 
estabelecidos nas normas pelas quais a empresa esteja desejando se 
certificar. E muito semelhante a auditoria de SGA, entretanto deve ser 
conduzida por uma organizac;:ao que seja comercial e contratualmente 
independente da empresa, dos fornecedores e clientes e que seja 
acreditada por organismo especifico; e 
f) Auditoria de Gerenciamento Gera/: essa forma de auditoria tern urn 
objetivo maior, onde se verificam todos os possiveis impactos da 
entidade sobre o meio ambiente. Permite a definic;:ao de uma direc;:ao e de 
uma politica da empresa pelo fato de possuir todos os dados e 
informac;:oes ambientais e considera as futuras evoluc;:oes do contexte 
juridico. 
A auditoria ambiental pode trazer vantagens para as empresas, dentre elas 
destaca-se: Melhoria do controle da poluic;:ao nas empresas; Verificac;:ao das 
condic;:oes da empresa em relac;:ao a legislac;:ao; Avaliac;:ao dos riscos existentes e 
vulnerabilidade da empresa; Priorizac;:ao de atividades e verbas para o controle 
ambiental; Dotac;:ao adequada de verbas para o controle ambiental; Verificac;:ao da 
condic;:ao de unidades a serem adquiridas; Corte de gastos desnecessarios, 
favorecendo ac;:oes economicas e evitando desperdicios; Atendimento a legislac;:ao, 
com resposta imediata a novas exigencias; Maior credibilidade, flexibilidade e 
melhoria da "imagem". 
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2.4.8 Auditoria Governamental 
A auditoria governamental pode ser considerada o topo da piramide do 
sistema de controle interno, uma vez que a mesma supervisiona, normatiza, 
fiscaliza e avalia o grau de confiabilidade dos controles internos, buscando garantir 
a eficiencia e eficacia dos mesmos, sem com eles se confundir. 
E uma parte especializada da auditoria que se dedica a fiscaliza<_;:ao contabil, 
financeira, or<_;:amentaria, operacional e patrimonial dos 6rgaos e entidades da 
administra<_;:ao publica, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, bern 
como fiscaliza<_;:ao dos recursos repassados pelo Estado a titulo de Convenio, 
Subven<_;:oes Sociais e Econ6micas e demais formas de antecipa<_;:oes de recursos 
legalmente admitidas, que tern como beneficiarios os Municipios, Entidades 
Publicas ou Privadas sem fins lucrativos. 
Para CRUZ citado por PINHO (2007, p.141) "a auditoria governamental e 
uma atividade que consiste na analise das receitas e despesas or<_;:amentarias, 
enfocando-a nos campos de fiscaliza<_;:ao, gestao e operacional, e na analise do 
ativo e passivo aplicados em empresas estatais". 
A partir da promulga<_;:ao da Constitui<_;:ao Federal de 1988, ganhou enfase a 
discussao sobre o controle interno governamental, especialmente pela sua previsao 
constitucional contida nos artigos 70 e 74, conforme transcri<;:ao: 
"Art. 70. A fiscalizac;ao contabil, financeira, orc;amentaria, operacional e 
patrimonial da Uniao e das entidades da administrac;ao direta e indireta, 
quanta a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicac;ao das 
subvenc;oes e renuncia de receitas, sera exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle inferno de 
cada Poder. 
Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de forma 
integrada, sistema de controle inferno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execuc;ao dos programas de governo e dos orc;amentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar as resultados, quanta a eficacia e 
efici{mcia, da gestao orc;amentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e 
entidades da administrac;ao federal, bern como da aplicac;ao de recursos 
publicos por entidades de direito privado; 
Iff - exercer o controle das operac;oes de cn§dito, avais e garantias, bern 
como dos direitos e haveres da Uniao; 
IV- apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 
§ 1 o Os responsaveis pel a controle intern a, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ifegalidade, de/a darao ciencia ao Tribunal de 
Contas da Uniao, sob pena de responsabilidade solidaria". 
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Segundo PINHO (2007, p.142) "no setor publico o foco da auditoria e mais 
abrangente, envolvendo as leis que disciplinam o Plano Plurianual do Governo, 
fixam recursos financeiros para as dota<;oes or<;amentarias, as que disciplinam a 
apura<;ao das receitas publicas identificando as origens e fontes, normatizam a 
despesa publica e os reflexes da administrat;ao nos resultados que evidenciam a 
eficiencia, eficacia, oportunidade e economicidade da gestae publica". 
A auditoria governamental pode ter os seguintes enfoques, resultantes de 
um processo de evolu<;ao ao Iongo do tempo: 
a) Fisca!izadora: tem como objetivo fiscalizar as transa<;oes sob a 6tica 
financeira e patrimonial, e os registros delas decorrentes, tentando 
certificar-se da adequa<;ao dos controles internes e apontando 
irregularidades. Utiliza o auditado como informante, nao permitindo 
possibilidade de opiniao e intervent;ao na execut;ao da auditoria; 
b) De Gestao: tem como objetivo observar atentamente a produ<;ao e a 
produtividade (eficacia, eficiencia e economia) e analisar os resultados 
alcan<;ados diante de objetivos e metas fixadas para um determinado 
periodo, tentando identificar desvios relevantes e apontar atividades ou 
departamentos fora do padrao de desempenho esperado. Como utiliza 
informa<;oes publicadas, mantem o auditado a distancia na fase de 
elaborat;ao da auditoria; 
c) Operacional: tem como objetivo analisar minuciosamente as transat;oes 
sob a visao da economicidade, eficiencia e eficacia e das causas e dos 
efeitos decorrentes, alem de verificar o efeito de programa especifico 
decorrente do posicionamento da empresa no ambiente de atua<;ao e o 
significado do desempenho obtido diante de metas-desafios 
estabelecidos nos varies campos de resultados maximizadores do valor 
da entidade. 0 auditor pode ser consultado durante as analises, nos 
limites adequados e em conformidade com as tecnicas apropriadas. 
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De acordo com os relat6rios de auditoria, para cada trabalho realizado, o 
auditor governamental devera elaborar urn relat6rio circunstanciado, o qual devera 
refletir o resultado dos exames realizados, em conformidade como tipo de auditoria 
realizada. 
Os relat6rios de auditoria no setor governamental seguem principios 
universais que regem a confecc;ao destes documentos, contudo observam aspectos 
legais da estrutura administrativa do pais. 
2.5. CARACTERISTICAS DA AUDITORIA 
Para CREPALDI (2007, p.295) "As delimitac;oes que indicam se certos 
pianos especiais de organizac;ao e determinados metodos e procedimentos podem 
ser classificados como controles contabeis ou administrativos variam, naturalmente, 
de acordo com circunstancias especificas". 
As caracteristicas da auditoria possuem particularidades que precisam ser 
observadas no momento de sua aplicac;ao: 
• Plano de organizac;ao que proporcione apropriada segregac;ao de 
func;oes e correta divisao das responsabilidades funcionais; 
• Observac;ao de praticas salutares no cumprimento dos deveres e 
func;oes de cada urn dos departamentos da organizac;ao; 
• Sistema de autorizac;ao e procedimentos de escriturac;ao 
adequados, que proporcionem controle eficiente sobre o ativo, 
passivo, receitas, custos e despesas; 
• Pessoal com adequada qualificac;ao tecnica e profissional, para a 
execuc;ao de suas atribuic;oes. 
Corroborando com CAVALHO citado por PINHO (2007, p.37) "o qual 
assevera que atestar significa afirmar que um con junto de regras foi seguido ou nao 
e opinar pressupoe que seguido esse conjunto de regras alcanc;a-se ou nao o 
melhor resultado sob o ponto de vista do auditor". 
Segundo LOPES DE SA (1974, p.19) "as empresas modernas, cada vez 
mais, se convencem da importancia de um servic;o de auditoria interna. Quanto 
maior a organizac;ao tanto mais se acentua a necessidade da implantac;ao de 
trabalhos desta natureza". 
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Para SCHMIDT (2006, p.23), "a auditoria exerce suas fun<;oes preventivas, 
saneadoras e moralizadoras a fim de confirmar a veracidade dos registros e a 
confiabilidade dos comprovantes, tendo em vista opinar sobre a adequa<;ao das 
situa<;oes e informa<;oes contidas nas demonstra<;oes contabeis, na salvaguarda 
dos direitos dos proprietarios, dos credores, do proprio Fisco, bem como da 
sociedade em geral"; 
De a<;odo com LOPES DE sA (1974, p.30) "ah§m das fun<;oes tradicionais e 
consagradas como da auditoria interna, outras lhe podem ser confiadas pela 
administra<;ao superior, embora eventualmente e em carater de exce<;ao. Uma 
delas e a de treinamento e suprimento de dirigentes qualificados, no que concerne 
as tecnicas de controle". 
De uma maneira geral, o trabalho executado tanto pela auditoria interna 
como pela auditoria externa, sao iguais, pois ambas realizam seus trabalhos 
utilizando-se das mesmas tecnicas de auditoria; sua aten<;ao e voltada para o 
controle interno como ponto de partida de seu exame e formulam sugestoes de 
melhorias para as deficiencias encontradas, sendo que a extensao modifica-se de 
acordo com as observa<;oes e a eficiencia dos sistemas contabeis e de controles 
internos existentes. 
As diferen<;as basicas entre a auditoria externa e interna podem ser 
destacadas conforme o quadro a seguir: 
Principais Diferen~as 
Auditoria lnterna Auditoria Externa 
Assessoramento da Assessorar a administrac;ao Objetivos 
administrac;ao de entidade. da empresa no efetivo desempenho de sua func;ao. 
Escopo de Exames Promover aperfeic;oamento Verificar fidedignidade das dos controles internos demonstrac;oes contabeis 
Divisao do Trabalho Por areas operacionais ou Pelos grupos patrimoniais por produtos 
Posicionamento frente a Direto Incidental Frau de 
Abrangencia da Em relac;ao ao trabalho Em relac;ao ao trabalho e ao lndepend€mcia contratante 
Peridiocidade dos Continua Peri6dica Exames 
FONTE: SCHMIDT (2006, p.52) 
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2.6. ORGAOS REGULADORES 
Os principais 6rgaos reguladores e relacionados com os auditores sao os 
seguintes: Comissao de Valores Mobiliarios - CVM; lnstituto Brasileiro de 
Contadores- IBRACON; Conselho Federal de Contabilidade- CFC; e lnstituto dos 
Auditores lnternos do Brasil- AUDIBRA; 
2.6.1 Comissao de Valores Mobiliarios- CVM 
Para ALMEIDA (2008, p.31) "A Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), 
criada pela Lei n°. 6.385/76, e uma entidade autarquica e vinculada ao Ministerio da 
Fazenda. Ela funciona como um 6rgao fiscalizador do mercado de capitais no 
Brasil. 0 auditor externo ou independente, para exercer atividades no mercado de 
valores mobiliarios esta sujeito ao previo registro na CVM". 
Segundo CREPALDI (2007, p.51) "A CVM, em seu artigo 26 determina que 
somente empresas de auditoria contabil ou auditores contabeis independentes 
registrados na CVM poderao auditar as demonstragoes financeiras de companhias 
abertas e de instituigoes, sociedades ou empresas que integram o sistema de 
distribuigao e intermediagao de valores mobiliarios". 
Tambem dispoe sobre o registro e o exercicio da atividade de auditoria 
independente no ambito do mercado de valores mobiliarios, define os deveres e 
responsabilidades dos auditores independentes, bem como os casos em que o 
registro pode ser recusado, suspenso ou cancelado. 
2.6.2 lnstituto dos Auditores lndependentes do Brasil- IBRACON 
Para ALMEIDA (2008, p.31 e 32) "0 lnstituto dos Auditores lndependentes 
do Brasil (lbracon), foi fundado em 13/12/1971. 0 lbracon e uma pessoa juridica de 
direito privado sem fins lucrativos. Os principais objetivos desse lnstituto sao os 
seguintes: fixar principios de contabilidade; elaborar normas e procedimentos 
relacionados com auditoria (externa e interna) e pericias contabeis". 
0 lbracon divide-se em seis camaras, sao elas: Camara de Auditores 
lndependentes; Camara de Auditores lnternos; Camara de Peritos Judiciais; 
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Camara de Contadores da Area Privada; Camara de Contadores da Area Publica; e 
Camara de Professores. 
0 lbracon como a CVM tambem emite normas de contabilidades. Ainda que 
a CVM sempre que julgar necessaria aos interesses do mercado, referenda em ato 
proprio as normas emitidas pelo lbracon. 
2.6.3 Conselho Federal de Contabilidade- CFC 
Para ALMEIDA (2008, p.32 e 33) "0 Conselho Federal de Contabilidade e os 
Conselhos Regionais de Contabilidade (CFC e CRC) foram criados pelo Decreta-
Lei n°. 9.295, de 27/05/1946. Esses conselhos representam entidades de classes 
dos contadores, ou seja, e o local onde o aluno, ap6s o curso de Ciencias 
Contabeis na universidade, presta exame de suficiencia e registra-se na categoria 
de contador". 
Segundo CREPALDI (2007, p.51) "0 contador regularmente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), independente do tempo de inscri<;ao, 
tendo sido aprovado no Exame de Qualifica<;ao Tecnica, tera direito ao registro no 
Cadastro Nacional de Auditores lndependentes (CNAI do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC)". 
2.6.4 lnstituto dos Auditores lnternos do Brasil- AUDIBRA 
0 AUDIBRA e uma entidade civil que atua em atividades de auditoria interna 
em qualquer modalidade. A auditoria interna pela sua abrangencia de atua<;ao, e 
uma atividade multidisciplinar que compreende varias forma<;oes profissionais. 
Desde 1998 e filiado ao The Institute of Internal Auditors - IIA, lnstituto lnternacional 
a partir de 2002, e desde o ano de 2000, vern estreitando e ampliando esse 
relacionamento extremamente necessaria a comunidade de Auditoria lnterna e 
Controle no Brasil. Como resultado, desde 2000 sao aplicados no Brasil os exames 
para as Certifica<;oes CIA - Certifield Internal Auditor e CCSA - Certification in 
Control Self-Assessment. 0 AUDIBRA promove desde 1976 o Congresso Brasileiro 
de Auditoria lnterna- CONBRAI que nesse ano, 2009, estara em sua 31a edi<;ao. 
Para ALMEIDA (2008, p.33) "0 lnstituto dos Auditores lnternos do Brasil 
(Audibra), fundado em 20/11/1960, e uma sociedade civil de direito privado e nao 
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tern fins lucrativos. 0 principal objetivo do Audibra e promover o desenvolvimento 
da auditoria interna, mediante o intercambio de ideias, reunioes, conferencias, 
intercambio com outras instituigoes, congresses, publicagoes e livros e revistas e 
divulgagao da importancia da auditoria interna junto a terceiros". 
2.7. CONTROLES INTERNOS 
Muitos conceitos e pontes de vistas foram obtidos atraves de entrevistas 
com executives, presidentes de grandes empresas, auditores internes, legisladores 
e, ao final, chegaram a conclusao e o conceito final foi atingido. Oeste modo, 
algumas ideias e alguns conceitos de autores relevantes serao colocados em 
destaque. 
Para D'AVILA e OLIVEIRA (2002, p.24) "controles internes tern significados 
diferentes para diferentes pessoas, e a variedade de interpretagoes impede que 
haja um entendimento comum sobre controles internes. Um importante objetivo, 
entao, e interar varies conceitos em uma Cmica estrutura na qual se estabelega uma 
definigao comum e que os componentes de controle sejam identificados". 
De acordo com ALMEIDA (2008, p.29) "o controle interne representa em 
uma organizagao o conjunto de procedimentos, metodos ou retinas com os 
objetivos de proteger os ativos, produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a 
administragao na condugao ordenada dos neg6cios da empresa". 
Para CREPALDI (2007, p.268) "sao todos instrumentos da organizagao 
destinados a vigilancia, fiscalizagao e verificagao administrativa, que permitem 
prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam dentro da 
empresa e que produzam reflexes em seu patrimonio". 
Segundo PINHO (2007, p.47) "controle interne e um conjunto de normas 
criadas pela entidade que permeia todas as atividades e visa a eficacia 
organizacional. Reflete o estilo gerencial, a estruturagao dos neg6cios e a cultura 
organizacional. Cada entidade, portando, abriga um sistema contabil interne unico. 
Entende-se, por conseguinte, nao existirem pad roes a serem recomendados". 
Corroborando com D'AVILA e OLIVEIRA (2002, p.24) "controle internee um 
processo, executado pelo conselho de administragao, gerencia e outras pessoas de 
uma organizagao, desenhado para fornecer seguranga razoavel sobre o alcance de 
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objetivos nas seguintes categorias: eficacia e eficiencia operacional; mensuragao 
de desempenho e divulgagao financeira; protegao de ativos; e cumprimento de leis 
e regulamentagoes". 
Diante destas opinioes, e importante lembrar que o controle interno nao e 
basicamente um complexo sistema de rotinas e procedimentos burocraticos que 
necessite ser praticado precisamente como apontado nas obras e normas, para 
que funcione de uma maneira satisfat6ria. A filosofia do diretor ira determinar a 
capacidade de implantar sistemas de controle que apresentem condigoes 
adequadas para a empresa, atendendo suas caracteristicas. 
De um modo geral o controle interno compreende o plano de organizagao e 
o conjunto coordenado dos metodos e medidas, adotados pela empresa, para 
proteger seu patrim6nio, verificar a exatidao e a fidedignidade de seus dados 
contabeis, promoverem a eficiencia operacional e encorajar a adesao a politica 
tragada pela administragao. 
A definigao e provavelmente mais ampla do que o significado que, as vezes, 
se atribui ao termo. Na realidade, ela reconhece que um sistema de controle interno 
se projeta alem daquelas questoes diretamente relacionadas com as fungoes dos 
departamentos de contabilidade e de finangas. 
Tomando por base a definigao conceitual de controles internos, pode-se 
classifica-lo quanto aos tipos de controles: 
• Controles Administrativos; 
• Controles Contabeis; e 
• Controles Gerenciais. 
2. 7.1 Controles Administrativos 
Os controles administrativos podem ser exemplificados como sendo as 
analises estatisticas de lucratividade por linha de produtos, controle de qualidade, 
treinamento de pessoal, estudos de tempos e movimentos, analise das variagoes 
entre os valores orgados e os incorridos e o controle dos compromissos assumidos, 
mas ainda nao realizados economicamente. 
Para CREPALDI (2007, p.275) "os controles administrativos compreendem o 
plano de organizagao e todos os metodos e procedimentos utilizados para 
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proporcionar eficiencia as operac;oes, dar enfase a politica de neg6cios da 
empresa, bem como a seus registros financeiros. Compreendidos por: 
• Normas salutares, que observam praticas saudaveis aos interesses 
da empresa no cumprimento dos deveres e func;oes; 
• Pessoal qualificado, que esteja apto a desenvolver suas atividades 
bern instrufdas e supervisionadas por seus responsaveis". 
0 capricho nas praticas observadas no cumprimento das tarefas e nas 
func;oes atribuidas a cada um dos departamentos da empresa determinara, em 
grande parte, a eficiencia do controle interno e, por consequencia, das operac;oes. 
Os procedimentos adotados devem conter os requisites necessaries para a 
autorizac;ao das transac;oes, seu registro e salvaguarda dos ativos. As praticas 
salutares devem prover os meios para garantir a integridade das autorizac;oes, 
registros e cust6dias. Este objetivo e, geralmente, conseguido atraves da divisao de 
func;oes e responsabilidades, de forma que nenhuma pessoa possa manejar 
completamente uma operac;ao do inicio ao fim. 
Atraves dessa divisao enseja-se uma averiguac;ao adicional da exatidao do 
trabalho e aumenta-se a possibilidade de descobrir erros ou fraudes. A divisao de 
responsabilidades aplica-se aos departamentos, assim como as pessoas, e deve 
ser estendida para toda a empresa, em todos os niveis de autoridade. 
Um sistema de controle interno que funcione corretamente nao depende 
apenas de planejamentos efetivo da empresa e da eficiencia dos procedimentos e 
praticas instituidas, mas tambem da competencia de todo o pessoal envolvido, para 
levar adiante, de forma eficiente e econ6mica, os procedimentos prescritos. 
2.7.2 Controles Contabeis 
0 controle contabil tem pode ser exemplificado como a criac;ao ou 
manutenc;ao dos sistemas de conferencia, aprovac;ao e autorizac;ao, segregac;ao de 
func;oes, controles fisicos sobre ativos e a auditoria interna. 
Para CREPALDI (2007, p.275) "os controles contabeis compreendem o 
plano de organizac;ao e todos os metodos e procedimentos utilizados para 
salvaguardar o patrim6nio e a propriedade dos itens que com poem". 
Esses controles sao compreendidos por: 
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a) Segregac;ao de func;oes: estabelece a independencia para as fun<;oes 
de execu<;ao operacional, custodia fisica e contabiliza<;ao. Ninguem 
deve ter sob sua inteira responsabilidade todas as fases inerentes a 
uma opera<;ao. Cada uma dessas fases deve, preferencialmente, ser 
executada por pessoas e setores independentes entre si. 
b) Sistema de autorizac;ao e aprovac;ao: compreende o controle das 
opera<;oes atraves de metodos de aprova<;oes, de acordo com as 
responsabilidades e os riscos envolvidos. A medida do possivel, a 
pessoa que autoriza nao deve ser a que aprova para nao expor a 
risco os interesses da empresa. 
c) Rotac;ao de funcionarios: corresponde ao rodizio dos funcionarios 
designados para cada trabalho, sendo assim possibilita reduzir as 
oportunidades de fraudes e resulta, geralmente, em novas ideias de 
trabalho para as fun<;6es. 
d) Manutenc;ao de contas de controle: indica a exatidao dos saldos das 
contas detalhadas, geralmente controladas por outros funcionarios. 
Permite a realiza<;ao de confronta<;ao permanente entre os saldos 
detalhados e o saldo sintetico, e a aplica<;ao de procedimentos de 
comprova<;ao da exatidao dos registros. 
e) Contagens ffsicas independentes: corresponde a realiza<;ao de 
contagens fisica~ de bens e valores, de forma peri6dica, por 
intermedio de pessoa independente ao custodiante, visando 
maximizar o controle fisico e resguardar os interesses da empresa. 
f) Legislac;ao: corresponde a atualiza<;ao permanente sabre a legisla<;ao 
vigente, visando diminuir riscos e nao expor a empresa As 
contingencias fiscais e legais pela nao-obediencia aos preceitos 
atuais vigentes 
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2. 7.3 Controles Gerenciais 
Os controles gerenciais possuem caracteristicas e aplica<;6es diferentes dos 
outros controles, de acordo com as bases para sua utiliza<;ao: Tern multiples 
objetivos; Nao e governada pelos principios geralmente aceitos; E opcional; 
Focaliza segmentos assim como o todo de um neg6cio; Da menos enfase a 
precisao; e e parte de outros processes e nao um fim em si mesmo. 
Segundo GOMES e SALAS (1999, p.22) "o controle, seja muito ou pouco 
formalizado, e fundamental para assegurar que as atividades de uma empresa se 
realizem da forma desejada pelos membros da organiza<;ao e contribuam para a 
manuten<;ao e melhoria da posi<;ao competitiva e a consecu<;ao das estrategias, 
pianos, programas e opera<;6es, consentaneos com as necessidades identificadas 
pelos clientes". 
Embora as informa<;6es econ6micas possam ser classificadas de varias 
maneiras, os contadores sempre dividem a informa<;ao contabil em dois tipos: 
financeira e gerencial. 0 diagrama a seguir ilustra as rela<;6es e ajuda a entender 















Para PIZZOLATO (2004, p.195) "o foco da contabilidade gerencial e sobre 
segmentos especificos da organiza<;ao, como departamentos, produtos, atividades, 
fun<;6es etc. Esses eventuais objetivos exigem o rateio de custos totais sobre tais 
segmentos da empresa, problema irrelevante contabilidade financeira". 
De acordo com GOMES e SALAS (1999, p.24) "a partir de uma perspectiva 
mais ampla, pode-se considerar que o controle organizacional e exercido atraves 
de diferentes mecanismos que tratam de motivar, orientar e influir para que o 
comportamento individual e organizacional seja o mais conveniente para alcan<;ar 
os objetivos a Iongo prazo dos membros da organiza<;ao". 
Segundo IUDiCIBUS (2008, p.21) "a contabilidade gerencial pode ser 
caracterizada, superficialmente, como um enfoque conferido a varias tecnicas e 
procedimentos contabeis ja conhecidos e tratados na contabilidade financeira e de 
balan<;os etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais 
analitico ou numa forma de apresenta<;ao e classifica<;ao diferenciada, de maneira 
a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decis6rio". 
Para WAEEWN (2006, p.3) "as informa<;6es incluem dados hist6ricos e 
estimados usados pela administra<;ao na condu<;ao de opera<;6es diarias, no 
planejamento de opera<;oes futuras e no desenvolvimento de estrategias de 
neg6cios integradas. As caracteristicas da contabilidade gerencial sao 
influenciadas pelas variadas necessidades da administra<;ao". 
De acordo com ATKINSON (2008, p.36) "contabilidade gerencial e o 
processo de identificar, mensurar, relatar e analisar as informa<;6es sobre os 
eventos econ6micos da organiza<;ao ( ... ). A informa<;ao contabil gerencial e uma 
das principais fontes para tomada de decisao e controle nas organiza<;6es. Os 
sistemas de contabilidade gerencial produzem informa<;6es que ajudam 
funcionarios, gerentes e executivos a tomar melhores decisoes e a aperfei<;oar os 
processos eo desempenho da organiza<;ao". 
CORONADO (2006, p.23) define a contabilidade gerencial como "uma das 
areas da organiza<;ao com as fun<;oes especificas de gestao, decisao, mensura<;ao 
e informa<;ao". 
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A fun<;ao dos controles gerencias podem ser descritos da seguinte forma: 
a) Gerenciar o processo de Gestao: ajuda na adequa<;ao do processo a 
realidade da empresa; monitorar e orientar o processo de 
planejamento or<;amentario da empresa; e consolidar o or<;amento da 
empresa. 
b) Apoiar a avaliar;ao de desempenho: elaborar a analise de 
desempenho econ6mico das areas e da empresa. 
c) Apoiar a avaliar;ao de resultado: elaborar a analise de resultado 
econ6mico dos produtos e servi<;os; e orientar o processo de 
estabelecimento de padroes. 
d) Gerir os sistemas de informar;oes econ6micas e financeiras: definir 
base de dados que permita a organiza<;ao das informa<;oes 
necessarias a gestae; elaborar modelos de decisao para os gestores 
das diversas areas da empresa; e padronizar e/ou harmoniza as 
informa<;oes econ6micas. 
" e) Atender aos agentes do mercado: garantir atendimento as normas, 
principios societarios e principios fiscais. 
Corroborando com IUDfCIBUS (2008, p.21) "pode-se afirmar que todo 
procedimento, tecnica, informa<;ao ou relat6rio contabil feitos sob medida para que 
a administra<;ao os utilize na tomada de decisoes entre alternativas conflitantes, ou 
na avalia<;ao de desempenho, recai na contabilidade gerencial. Certos relat6rios 
financeiros, todavia, sao validos tanto sob 0 ponto de vista do interessado externo a 
empresa quanta sob o ponto de vista da gerencia". 
Os controles gerenciais fazem uso as informa<;oes geradas pela entidade 
quando da coleta de dados para pagar impastos e para outras atividades contabeis. 
Com base nesses dados e o uso da contabilidade gerencial como ferramenta, e 
possivel gerar dados estatisticos que nos auxiliem na gestae da empresa. A 
tomada de decisoes pode ter uma eficiencia melhorada quando a contabilidade 
gerencial e levada em conta. 
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Ainda segundo ATKINSON (2008, p.36) "a informac;ao contabil gerencial tem 
sido financeira, isto e, e dominada em uma moeda como d61ar ou euro. Entretanto, 
recentemente, a informac;ao contabil gerencial expandiu-se para envolver a 
informac;ao operacional ou fisica (nao financeira), como qualidade e tempos de 
processos, bem como uma informac;ao mais subjetiva, como mensurac;ao da 
satisfac;ao do cliente, capacidade do funcionario e desempenho de novos 
produtos". 
As praticas de contabilidade gerencial sao derivadas das necessidades de 
informac;ao e decisao de gerentes e funcionarios de uma organizac;ao, nao de 
exigencias de preparac;ao de demonstrativos para o publico externo, sendo que 
ajudara a aprender e fazer o seguinte: Melhorar a qualidade das operac;oes; 
Reduzir o custo das operac;oes; e Aumentar a adequac;ao das operac;oes as 
necessidades dos clientes. 
2.8. AUDITORIA INTERNA 
A auditoria interna possibilita a identificac;ao de transac;oes realizadas pela 
empresa que estejam em consonancia com as politicas determinadas pela 
administrac;ao, tendo como objetivo geral assessorar a administrac;ao no 
desempenho eficiente de suas func;oes, fornecendo-lhes analise, avaliac;oes, 
recomendac;oes e comentarios sobre as atividades auditadas. 
Assim, alguns conceitos basicos de renomados autores serao colocados em 
evidencia. 
2.8.1 Conceitos Basicos 
Para CREPALDI (2007, p.25) "constitui o conjunto de procedimentos que 
tem por objetivo examinar a integridade, adequac;ao e eficacia dos controles 
internos e das informac;oes fisicas, contabeis, financeiras e operacionais da 
entidade. A Auditoria lnterna e uma atividade de avaliac;ao independente dentro da 
empresa, que se destina a revisar as operac;oes, como um servic;o prestado a 
administrac;ao". 
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Segundo ALMEIDA (2008, p.29) "a administra<;ao da empresa, com a 
expansao dos neg6cios, sentiu a necessidade de dar maior enfase as normas ou 
aos procedimentos internos, devido ao fato de que o administrador, ou em alguns 
casos o proprietario da empresa, nao poderia supervisionar pessoalmente todas as 
suas atividades. Entretanto, de nada valia a implanta<;ao desses procedimentos 
internos sem que houvesse um acompanhamento, no sentido de verificar se estes 
estavam sendo seguidos pelos empregados da empresa". 
Para SCHMIDT (2006, p.21), "auditoria compreende o exame de 
documentos, livros e registros, inspe<;6es e obten<;ao de informa<;6es e 
confirma<;oes, internas e externas, relacionadas com o controle do patrim6nio, 
objetivando mensurar a exatidao desses registros e das demonstra<;oes contabeis 
resultantes". 
2.8.2 Estrutura da Auditoria lnterna 
Para ATTIE (2007, p.19) "a estrutura da auditoria interna pode variar de 
acordo com as circunstancias de cada organiza<;ao". 
Nas empresas de pequeno porte pode montar uma estrutura de trabalho de 
apenas um elemento, fazendo deste as atividades de planejamento e controle. 
Em entidades de medio porte, a auditoria pode dispor-se considerando um 
gerente ou supervisor, que execute as fun<;oes de planejamento e controle dos 
trabalhos em processo e um quadro de auditores que exer<;am as tarefas e 
servi<;os planejados. 
Em grandes organiza<;6es, pode tornar-se comum uma estrutura de auditoria 
que engloba niveis variaveis, de diretor a auxiliares de auditoria. Sendo que essa 
estrutura dependera das circunstancias e fatores aplicaveis a divisao da auditoria 
considerando-se especializa<;oes contabeis, fiscais, sistemas computadorizados ou 
de cumprimento aos procedimentos instituidos. 
De um modo geral a estrutura da auditoria tem-se, a titulo exemplificativo, a 
seguinte divisao: 
a) Oiretor. cargo destinado a dirigir toda a atividade da auditoria, 
principalmente quando as divisoes por especializa<;ao se tornem 
necessarias; 
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b) Gerente: desenvolve completa programa9ao de auditoria na divisao 
de sua especialidade e gerencia os trabalhos em andamento, 
administrando inclusive aqueles por realizar; 
c) Supervisor. fun9ao determinada a promover o acompanhamento das 
atividades exercidas pelos auditores em campo; 
d) Senior: atividade referente a conduzir os trabalhos de campo e 
supervisionar diretamente os assistentes e auxiliares alocados ao 
trabalho; 
e) Assistente: atividade destinada a conduzir pequenos trabalhos ou 
assistir aqueles de maior expressao; e 
f) Auxiliar: atividade destinada a iniciantes da area de auditoria e que 
serve de suporte a tarefas que nao necessitem de tecnicas ou 
julgamentos em grande escala. 
2.8.3 Principios da Auditoria lnterna 
A administra9ao da empresa e responsavel pelo estabelecimento do sistema 
de controle interno, pela verifica9ao de se esta sendo seguido pelos funcionarios, e 
por sua modifica9ao, no sentido de adapta-lo as novas circunstancias. 
A correta observa9ao dos principios da auditoria interna e muito importante 
quando ha aplica9ao de meios eletronicos de processamento de dados, as vezes 
ate mais do que em sistemas cujo processamento seja convencional. lsto decorre 
do fato de que uma unidade do CPO passa a centraliza o processamento de uma 
parte substancial de dados. 
Os principios aplicados a auditoria interna serao colocados em destaque: 
a) Escopo: limites e extensao da auditoria; 
b) Objetividade: focados no objeto a ser auditados; 
c) lndependencia: livre de conflitos de interesse durante o processo; 
d) Competencia: associa9ao de conhecimentos, habilidades e 
experiencias condizentes com a responsabilidade da auditoria; 
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e) Profissionalismo: Zelo, diligencia, habilidade, confidencialidade, 
julgamento profissional e sigilo de informa<;oes; 
f) Criterios: estabelecimento preliminar, definido entre auditor e cliente e 
comunicado ao auditado; 
g) Evidf!mcias: informa<;6es coletadas, analisadas, interpretadas e 
documentadas, a serem comprados com os criterios; 
h) Apresentar;ao Justa: veracidade e exatidao 
2.8.4 Requisites da Auditoria lnterna 
Para CREPALDI (2007, p.30) "Nao basta apenas o auditor estar candidate a 
uma oportunidade, e preciso ser candidate, e, para isso, a busca constante do 
aprimoramento da tecnica de auditoria pelo profissional da area deve centrar nos 
atuais conceitos gerenciais, pois em um mercado cada vez mais global e 
competitive, as empresas precisam responder rapidamente a suas necessidades e 
buscar solu<;6es que lhes garantam uma posi<;ao de vantagem no mercado". 
Esse contexto requer profissionais da auditoria interna necessidade de 
instrumentalizar suas atividades com as ferrarilentas modernas, como auditorias 
com o uso de informatica, analise de desempenho das atividades dos neg6cios da 
empresa, e acima de tudo, para que o profissional possa ter um desempenho born, 
torna-se imprescindivel a aquisi<;ao de certas qualidades que lhe facilitarao o 
desenvolvimento de qualquer trabalho, a saber: flexibilidade, versatilidade, 
lideran<;a, principios morais, orienta<;ao global, poder de decisao, comunica<;ao, 
habilidade para discernir assuntos que causam impacto direto e exigem respostas 
imediatas, equilibria fisico e emocional, eliminando o estresse e busca do 
crescimento permanentemente. 
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2.9. PERFIL DO AUDITOR 
Segundo GELBECKE (1999, p.8) citado por PINHO afirma que "os atributos 
naturais do auditor, tais como independencia, objetividade e habilidade para 
entender sistemas e controles sao apenas os argumentos basicos para que este 
tenha vantagem competitiva perante outros profissionais. 0 mais importante para 
tanto e a capacidade de aprender sempre e estar sintonizado com as necessidades 
de conhecimento do mercado". 
Para CREPALDI (2007, p.137) "A profissao do auditor data do seculo XVIII, 
quando alguns profissionais se autonomeavam contadores publicos, executando, 
porem, ~uns trabalhos pouco mais aprofundam do que aquele efetuado pelos 
contadores comuns. No seculo XIX, aparece o denominado perito contador, cuja 
fungao basica era de descobrir erros e fraudes". 
Segundo LOPES DE SA (1974, p.68) "a teoria e o caminho para que se 
aprenda um ramo de conhecimento, disciplinando o cerebro para obter um metodo. 
A pratica, entretanto, e que capacita a uma execugao perfeita do conhecimento. ( ... ) 
Um profissional, nesta especializagao, nao se improvisa. Precisa de um Iongo 
tratamento cultural, envolvendo alta dose de experimentagao". 
De acordo com ALMEIDA (2008, p.29) "0 auditor interno e um empregado 
da empresa, e dentro de uma organizagao ele nao deve estar subordinado aquele 
cujo trabalho examina. Alem disso, o auditor interno nao deve desenvolver 
atividades que ele possa vir um dia a examinar, para que nao interfira em sua 
independencia". 
Adicionalmente, o auditor tem como perfil basico: conhecimento do neg6cio; 
perspicacia; conhecimento especifico e de areas afins; capacidade de analise e 
sintese; e habilidades de comunicagao. 
Na atuagao do desempenho de auditor interno agregam-se atribuig6es que o 
colocam no papel de um assessor de alto nivel dentro da instituigao, responsavel 




Segundo ATTIE (2007, p.40) "os auditores internes somente sao 
independentes quando podem exercer suas fun96es de auditoria de forma livre e 
objetiva. A independencia permite aos auditores internes exercerem julgamento 
imparcial e sem tendenciosidade, que e essencial a realiza9ao de uma boa 
auditoria". 
Para CREPALDI (2007, p.15) "De acordo com a lnstru9ao CVM n°. 308/99, a 
rotatividade na presta9ao de servi9os de auditoria de demonstra96es contabeis 
para a mesma entidade realizada por auditor independente deve ocorrer, no 
maximo, a cada cinco anos consecutivos, com intervale minimo de tres anos para 
sua recontrata9ao". 
0 auditor interne, dependendo obviamente do degrau da escala hierarquica 
em que se encontre, precisa conhecer em maior profundidade itens e 
especializa96es. De uma forma simples, as normas usuais indicam que e 
necessaria que o auditor tenha: Capacidade para aplica9ao das normas, 
procedimentos e tecnicas na execu9ao das auditorias internas; Capacidade na area 
de principios e tecnicas contabeis quando trabalhem com registros e relat6rios 
financeiros; Conhecimento dos principios de administra9ao, para reconhecer e 
avaliar a relevancia e a significa9ao dos eventuais desvios em rela9ao as boas 
praticas empresariais; e conhecimento dos fundamentos de contabilidade, 
economia, direito comercial, impostos, finan9as, metodos quantitativos e sistemas 
de processamento eletronicos de dados. 
2.9.2 Responsabilidade 
Para CREPALDI (2007, p.53) "Nos termos legais, as empresas de auditoria 
contabil e os auditores contabeis independentes responderao, civilmente, pelos 
prejuizos que causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercicio de 
suas fun96es. Por se tratar de sociedade tipicamente de pessoas, em que ha 
responsabilidade civil por prejuizos causados o exercicio da atividade profissional, 
exige-se que todos os s6cios sejam contadores registrados em Conselho Regional 
de Contabilidade". 
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Segundo ATTIE (2007, p.56) "e responsabilidade do auditor derrubar as 
barreiras defensivas normalmente levantadas pelos auditados e para isto ele deve 
se prepara. Para conquistar respeito e confianc;a, e essencial que mantenha 
relac;oes cordiais com as pessoas cujo trabalho examina. Atitudes negativas, alem 
de dificultar o trabalho, em nada auxiliam na projec;ao de uma imagem de 
seguranc;a em relac;ao ao seu conhecimento e capacidade para avaliar rotinas, 
atividades e pessoas". 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
A metodologia da pesquisa define-se como sendo um conjunto de 
conhecimentos sistemicos e com hip6teses, logicamente, correlacionadas em 
rela9ao ao comportamento de certos acontecimentos. 
Entende-se que o embasamento, validade e a rela9ao com as teorias 
cientificas, fazem com que a metodologia cientifica corresponda ao estudo dos 
processos utilizados para se conseguir a cientificidade das pesquisas e dar 
constancia ao trabalho executado do auditor. 
Para GIL (1996, p.21) "como toda atividade racional e sistematica, a 
pesquisa exige que as a96es desenvolvidas ao Iongo de seu processo sejam 
efetivamente planejadas. De modo geral concebe-se o planejamento como a 
primeira fase da pesquisa, que envolve a formula9ao do problema, a especifica9ao 
de seus objetivos, a constru9ao de hip6teses, a operacionaliza9ao dos conceitos 
etc.". 
0 metodo cientifico consiste, portanto, num conjunto sistematico de 
procedimentos para obten9ao de informa9ao cientifica em rela9ao a determinado 
fato, alem disso, o conhecimento cientifico pode ser considerado como real, porque 
trabalha com eventos ou fatos, isto e, com toda "forma de existencia que se 
manifesta de algum modo", uma situa9ao problema. 
De acordo com GIL (1996, p.22) "e necessario que o projeto esclare9a como 
se processara a pesquisa, quais as etapas que serao desenvolvidas e quais os 
recursos que devem ser alocados para atingir seus objetivos. E necessario, 
tambem, que o projeto seja suficientemente detalhado para proporcionar a 
avalia9ao do processo da pesquisa". 
Ainda para GIL ( 1996, p.23) "um projeto s6 pode ser definitivamente 
elaborado quando se tern o problema claramente formulado, os objetivos bern 
determinados, assim como o plano de coleta e analise dos dados". 
Este capitulo trata das seguintes se96es: tipo de pesquisa, natureza da 
pesquisa, abordagem, tecnicas e procedimentos, delimita9ao espacial e temporal e 
levantamento, analise e consolida9ao das informa96es. 
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3.1. TIPO DE PESQUISA 
Segundo GIL (1996, p.19) "pode-se definir pesquisa como o procedimento 
racional e sistematico que tem como objetivo proporcionar respostas aos 
problemas que sao propostos. A pesquisa e requerida quando nao se disp6e de 
informa9ao suficiente para responder ao problema, ou entao quando a informa9ao 
disponfvel se encontra em tal estado de desordem que nao possa ser 
adequadamente relacionada ao problema". 
0 tipo de pesquisa utilizada nesse estudo foi pesquisa bibliografica, 
desenvolvida nas demais etapas de elabora9ao deste estudo, foi realizada de 
acordo com um roteiro de verifica96es e analise do tema. 
3.1.1 Tecnica de Pesquisa Bibliografica 
De acordo com GIL (1996, p.48) "a pesquisa bibliografica e desenvolvida a 
partir de material ja elaborado, constituido principalmente de livros e artigos 
cientfficos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho 
desta natureza, ha pesquisas desenvolvidas exclusivamente a, partir de fontes 
bibliograficas". 
Segundo LAKATOS e MARCONI (2007, p.43) "a pesquisa bibliografica 
compreende oito fases distintas: a) escolha do tema; b) elabora9ao do plano de 
trabalho; c) identifica9ao; d) localiza9ao; e) compila9ao; f) fichamento; g) analise e 
interpreta9ao e; h) reda9ao. Esse tipo de pesquisa teve como ponto de partida, 
primeiramente, a origem da auditoria, conceitos, sua natureza, os tipos de auditoria, 
suas caracteristicas e os 6rgaos reguladores". 
Para GIL (1996, p.50) "a principal vantagem da pesquisa bibliografica reside 
no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fen6menos muito 
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se 
torna particularmente importante quando o problema da pesquisa requer dados 
muitos disperso pelo espa9o". 
Esse tipo de pesquisa teve como ponto de partida, primeiramente, a origem 
da auditoria, conceitos, sua natureza, os tipos de auditoria, suas caracterfsticas e 
os 6rgaos reguladores. 
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Em segundo plano, pesquisas atraves de fontes tecnicas e bibliograficas 
para fundamenta9ao te6rica dos controles internos e tambem a auditoria interna. 
3.2. NATUREZA DA PESQUISA 
Essa pesquisa sera aplicada com o intuito de gerar conhecimentos para 
aplica9ao pratica no estudo de caso dirigido a solu9ao de problemas especificos. 
Para a realiza9ao da pesquisa, primeiramente foi feita uma explora9ao 
bibliografica com o levantamento de informa96es e num segundo momento passou-
se a ser utilizado o metodo qualitativo. 
3.2.1 Pesquisa Quantitativa 
A pesquisa quantitativa e um metodo de analise social que emprega tecnicas 
estatisticas. Normalmente implica a constitui9ao de averigua9ao por questionario, 
onde sao utilizadas muitas pessoas. 
Alem disso, considera que tudo pode ser quantificavel, o que significa 
demonstrar em numeros opinioes e informa96es para classifica-las e analisa-las. 
3.2.2 Pesquisa Qualitativa 
A pesquisa qualitativa e simplesmente aquela que procura e busca entender 
um acontecimento especifico a fundo, ao inves de estatisticas, regras e outras 
generaliza96es, a qualitativa tambem utiliza descri96es, compara96es e 
interpreta96es. 
Esse tipo de pesquisa e mais participativa e, deste modo, menos controlavel. 
Os participantes da pesquisa podem direcionar o rumo da pesquisa em suas 
intera96es como pesquisador. 
Nesse estudo foi utilizado a pesquisa qualitativa e o embasamento te6rico 
como referendal para uma analise dos conceitos, tecnicas e procedimentos 
utilizados. 
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3.3. ABORDAGEM, TECNICA E PROCEDIMENTOS 
Segundo GIL (1996, p.120) define metodo "como o caminho para se chegar 
a determinado fim". E metodo cientifico como o conjunto de procedimentos 
intelectuais e tecnicos adotados para se atingir o conhecimento. 
Quanto as tecnicas utilizadas nessa pesquisa, como primeiro passo, a 
realiza<;ao de uma pesquisa bibliografica sobre o tema em questao. A partir disso, 
no estudo de caso levantamento das informa<;6es ja existentes da industria textil. 
3.3.1 Coleta de Dados 
Segundo GIL (1996, p.123) "a coleta de dados no estudo de caso e feita 
mediante o concurso dos mais diversos procedimentos: Os mais usuais sao: a 
observa<;ao, a analise de documentos, a entrevista e a hist6ria de vida. Geralmente 
utiliza-se mais de urn procedimento". 
Ainda para GIL (1996, p.123) "e comum proceder-se a um estudo de caso 
partindo da litura de documentos, passando para a observa<;ao e a realiza<;ao de 
entrevistas e culminando com a obten<;ao de hist6rias de vida". 
Nesse estudo foram utilizadas para coleta de dados e levantamento das 
informa<;6es relat6rios gerenciais, demonstra<;6es contabeis, balancetes, sistemas 
de processamento de dados, livros fiscais, inventarios fisicos, etc. 
3.4. DELIMITA<;AO ESPACIAL E TEMPORAL 
Ainda para GIL (1996, p.122) "e comum proceder-se a urn estudo de caso 
partindo da litura de documentos, passando para a observa<;ao e a realiza<;ao de 
entrevistas e culminando com a obten<;ao de hist6rias de vida". 
A delimita<;ao temporal utilizada como fonte de estudo e referencial foi o 
exercicio de 2008, sendo que o estudo de caso realizado e de uma industria textil 
da Regiao Metropolitana que utiliza contabilidade terceirizada. 
Faz-se ainda importante esclarecer que as conclusoes desta pesquisa nao 
podem ser generalizadas, por nao refletirem a situa<;ao do todo e sim de uma 
empresa especifica. 
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3.5. LEVANTAMENTO E ANALISE DAS INFORMA<;OES 
De acordo com GIL (1996, p.123) "ao contrario do que ocorre com os 
levantamentos e os estudos experimentais ou quase experimentais, para o estudo 
de caso nao se pode falar em etapas que devem ser observadas no processo de 
analise e interpreta<;:ao dos dados. lsto tende a provocar duas situa<;:5es distintas, 
mas igualmente desfavoraveis para a pesquisa". 
Com o objetivo de evitar esses problemas e recomendavel que o 
pesquisador defina antecipadamente o seu plano de analise. Este plano deve 
considerar as limita<;:5es dos dados obtidos, sobretudo no referente a qualidade da 
amostra. Sabendo que sua amostra e boa, ele tem uma base racional para fazer 
generaliza<;:oes a partir dos dados. Quando nao tem certeza dessa qualidade, sera 
razoavel apresentar suas conclusoes em termos de probabilidade. 
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4. ESTUDO DE CASO APLICADO A INDUSTRIA TEXTIL 
0 seguinte item tern por objetivo tornar conhecida a empresa, bern como o 
estudo realizado na mesma por meio de procedimentos, tecnicas e conteudos 
vistas na fundamentagao te6rica. No estudo de caso sera apresentado a empresa, 
as suas caracteristicas, estrutura, analise dos neg6cios, seus pontos de controle e 
a elaboragao da proposta de auditoria de auditoria interna. 
4.1. CARACTERiSTICAS DO NEGOCIO DA EMPRESA 
Fundada em novembro de 1995, a empresa comegou suas atividades sem 
estrutura fisica com urn pequeno escrit6rio, exercendo apenas atividades de 
vendas diretas para micros e pequenas empresas. Com o passar dos anos o 
seguimento de confecgoes de uniformes representava urn mercado promissor, a 
empresa passou a produzir para atendimento dos diversos clientes. Desde entao, 
atua com a preocupagao de oferecer produtos nacionais e importados de paises 
como ltalia e Alemanha, com a garantia de qualidade, reposigoes continuas e 
servigos permanentes. 
Para a empresa ajustar-se a estas mudangas se tornou imprescindivel a 
certificagao ISO, onde se focou em treinamentos da equipe corporativa, sistemas 
integrados de gestao e investimentos em melhorias. 
Atualmente esta com a sua fisica com instalagoes e equipamentos 
compativeis na regiao metropolitana de Curitiba onde atua e vende para todas as 
regioes do pais e, gera em media 115 empregos diretos e indiretos, com previsao 
de aumento com a consolidagao da marca, adequagao dos produtos e prospecgao 
de novas contratos. 
Alem disso, possui uma unidade externa, com maquinario proprio e 
supervisao, da qual realiza urn trabalho social dentro de uma penitenciaria. 
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4.1.1 Visao, Missao e Principios 
A visao da empresa e buscar incansavelmente o aperfei<;oamento dos 
sistemas e metodos em busca da excelencia, por meio da qualidade dos produtos e 
servi<;os, da continua satisfa<;ao de nossos clientes e funciom1rios e da garantia da 
lucratividade. 
A missao e perpetuar-se no mercado; Agregar constantemente importancia 
aos produtos e servi<;os comercializados; Trabalhar com produtos confiaveis e de 
qualidade; Satisfazer e ir alem das expectativas de nossos clientes; Aumentar ao 
mesmo tempo o numero de clientes, mantendo e intensificando todas as rela<;6es 
comerciais; Possuir uma equipe corporativa capacitada, motivada e de fato 
comprometida com os objetivos da empresa; Gerar condi<;6es de crescimento 
profissional e financeiro aos envolvidos no processo; Garantir efetivamente a 
lucratividade da empresa e a viabilidade economica em todos os processos; 
lntensificar progressivamente a linha de produtos fabricados, importados e 
comercializados. Bem como, os volumes de neg6cios com cada cliente. 
4.2. ESTRUTURA DA EMPRESA 
A empresa objeto de estudo segue estruturada em departamentos, tendo 
como departamento principal a Diretoria Geral e seus subordinados, os 
departamentos: Administrativo, Financeiro, Industrial e Comercial. 
a) Oiretoria Gera/: supervisiona e acompanha o desenvolvimento dos 
resultados da empresa em sua totalidade, sendo a representa<;ao dos 
acionistas na estrutura organizacional; 
b) Departamento Administrativo: esse departamento e terceirizado onde 
sao responsaveis por todas as atividades de contabilidade, recursos 
humanos e departamento de pessoal. Neste departamento sao feitos 
os registros contabeis, fiscais e ainda os controles de funcionarios e 
calculos de folha de pagamento; 
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c) Departamento Financeiro: nesse departamento sao executadas as 
atividades de cobran9a, gerenciamento e libera9ao de cn§ditos, 
controle de contas a pagar e a receber, bem como o fluxo de caixa da 
empresa; 
d) Departamento Industrial: nesse departamento sao executadas as 
atividades de planejamento, compras e a produ9ao como um todo. E 
o departamento onde existe um maior numero de colaboradores, 
principalmente no setor de fabrica9ao; 
e) Departamento Comercial: onde sao feitos os atendimentos a clientes, 
vendas bem como a responsabilidade em expedir, faturar e conferir as 
safdas de produtos; 
A seguir, uma apresenta9ao atraves de um organograma das atividades 
existentes na empresa e suas dependencias, conforme figura: 
FONTE: AUTOR 
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4.3. PRINCIPAlS CONCORRENTES 
Os principais concorrentes sao empresas estabelecidas em outros estados, 
como Sao Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. No Parana existem empresas com a 
mesma linha de fornecimento, mas nao compromete as atividades e faturamento. 
A empresa Bracol Holding L TDA, estabelecida no municipio de Lins, Sao 
Paulo, tern como seguimento principal, produtos como sapatos, botas e botinas, 
seu diferencial e a qualidade e os pregos que pode praticar no fornecimento desses 
produtos. 
A Balaska Equipe Industria e Comercio L TDA, com sede no municipio de 
Camagari, Bahia, possui uma linha completa de equipamentos de protegao 
individual e seguranga no trabalho das melhores marcas nacionais e importadas. 
E por fim a empresa Brenneke Confecg6es e Servigos L TDA, estabelecida 
em Jacarepagua, municipio do Rio de Janeiro, onde atua ha 11 anos no mercado, 
com produgao atual em torno de 14.000 pegas/mes, todas confeccionadas com 
tecido da mais alta qualidade e em conformidade com o manual de costuras e 
medidas da Santista Textil, da qual e homologada ha mais de 10 a nos. 
4.4. PRINCIPAlS CLIENTES 
A atual linha de produtos da empresa e a confecgao de uniformes 
profissionais e o comercio de equipamentos de protegao individual, onde possui 
uma modalidade de fornecimento com logistica sem necessidade de estoques. 
Os principais clientes sao grandes montadoras de autom6veis estabelecidas 
no Parana, Sao Paulo e Rio de Janeiro, alem disso, em alguns casos isolados, 
menos de 5% do faturamento as exportag6es para Argentina, Chile e Franga, 
participam na composigao da receita. 
As receitas provenientes das montadoras representam pouco mais da 
metade do faturamento da empresa, sendo assim sao responsaveis por grande 
parte da sustentabilidade da empresa. 
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Os demais clientes responsaveis pela outra parte do faturamento, sao 
industrias sediadas no Parana, na sua maioria grande Curitiba e Regiao 
Metropolitana. 
Os uniformes profissionais sao responsaveis por mais de 80% das receitas 
provenientes das vendas para montadores e os outros 20% referem-se a 
comerciliazac;ao dos equipamentos de protec;ao individual, sendo que esses valores 
sao inversos nas vendas para os demais clientes. 
4.5. PRINCIPAlS FORNECEDORES 
Os principais fornecedores sao grandes empresas estabelecidas em outros 
estados, como Sao Paulo e Sergipe. No Parana existem alguns pequenos 
fornecedores, responsaveis pelo fornecimento de materiais auxiliares na produc;ao, 
expediente, uso e consumo. 
A empresa Santista Textil S/A e Tavex do Brasil S/A, estabelecidas 
respectivamente no municipio de Tatuf, Sao Paulo, e Nossa Senhora do Socorro, 
Sergipe, sao responsaveis pelo fornecimento da materia-prima bruta para 
confecc;ao dos uniformes, ou seja, tecidos e outros artigos texteis necessarios para 
a produc;ao. Seu diferencial e a busca, constantemente, de inovar, criando e 
apresentando produtos diferenciados, com maior valor agregado, acompanhados 
de uma ampla prestac;ao de servic;os aos seus clientes, envolvendo orientac;ao de 
moda, acabamento e lavagem, modelagem e outros aspectos. 
Alem disso, a empresa possui um relacionamento comercial com a indpustria 
"Flower Gloves" de Verona, na ltalia, responsaveis pelo fornecimento de luvas de 
alta qualidade, onde foi utilizada a adoc;ao de alguns processos e comportamentos 
praticados por eles. 
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4.6. LEVANTAMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE 
Devido ao fato de existir a departamentalizagao na empresa como intuito de 
tornar a gestao mais eficaz, internamente, cada departamento tern a necessidade 
de estar estruturado para que possa realmente suprir a necessidade da diretoria 
geral. 
Dessa forma, ha a necessidade em, primeiramente, verificar os pontos de 
controle a serem implementados separados por departamentos. 
a) Diretoria Geral: tern por exigencia a analise de relat6rios isolados e 
consolidados por departamento; 
b) Departamento Administrativo: departamento terceirizado definido 
pelos setores de contabilidade, fiscal contabil e recursos humanos; 
c) Departamento Financeiro: dividir as tarefas entre os colaboradores e 
delimitar areas de atuagao, bern como definir suas cooperag6es e 
subordinag6es; 
d) Departamento Industrial: organizar o processo produtivo, fazendo 
existir etapas especificas do planejamento, passando pelas compras, 
produgao ate o produto finalizado; 
e) Departamento Comercial: separar as atividades pertinentes ao 
departamento de cada setor para garantir o processo como um todo; 
Com base no levantamento dos pontos de controles a serem implementados 
na empresa, cabe agora consolidar as informag6es da estrutura dos controles de 
cada departamento. 
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4.7. CONSOLIDAQAO DAS INFORMAQOES 
A empresa com seus diversos departamentos e cada qual com suas 
atribuic;oes, apesar de alguns controles poderem ser validos para todos, existe 
especificidades e por isso devera ter tratamento diferenciado cada um deles. 
De acordo com o organograma apresentado anteriormente, a empresa 
apresenta-se organizada da seguinte maneira: Diretoria Geral; Departamento 
Administrativo; Departamento Financeiro; Departamento Industrial; e Departamento 
Comercial. 
4. 7.1 Diretoria Geral 
E o nivel maximo da hierarquia organizacional, onde concentra os s6cios da 
empresa que tem por responsabilidade as tomadas de decisoes com o intuito de 
gerir a entidade da melhor forma possivel para gerar renda. 
A diretoria geral possui, um s6cio responsavel pela administrac;ao da fabrica 
em geral e outro responsavel pelos contatos e fechamento de contratos com os 
possiveis "prospects", sen do que as decisoes dependem da aprovac;ao em 
conjunto. 
4.7.2 Departamento Administrativo 
0 departamento administrativo e terceirizado e, faz parte desse setor a 
Contabilidade, alem disso, possui os sub-setores: Fiscal, Contabil e Recursos 
Humanos. 
Esse departamento possui cinco colaboradores, onde um e responsavel pelo 
sub-setor Fiscal, um responsavel e outro auxiliar para o sub-setor Contabil e, outro 
responsavel com um auxiliar para o sub-setor Recursos Humanos. 
a) Fiscal 
• Responsavel pela conferencia e lanc;amento dos documentos fiscais 
emitidos pelo sub-setor de faturamento; 
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• Guarda dos documentos, guias de recolhimento, livros fiscais e outros 
documentos fiscais de acordo com a legisla<;ao vigente com intuito de 
salvaguardar futuras contesta<;oes; 
• Conferencia de lan<;amentos nos livros fiscais; apura<;ao e 
conferencia dos impastos apurados atraves de guias de recolhimento 
antes de envia-las para pagamento; 
• Envio sempre que possivel somente capias de documentos, afim de 
preservar os originais; 
b) Contabil 
• Controle das obriga<;oes acess6rias exigidas pelos entes federais, 
estaduais e municipais, bem como a guarda em meio fisico e virtual 
em local adequado; 
• Backups dos registros contabeis em meio fisico e virtual conservado 
em ambiente seguro; 
• Emissao e controle dos livros diario e razao, bem como seus registros 
e sua guarda; 
• Concilia<;oes bancarias; 
• Planilhas de controle para o ativo imobilizado, contendo detalhes 
individualizados como aquisi<;oes, deprecia<;oes e baixas; 
• Apresenta<;ao de balan<;o patrimonial e demonstra<;ao de resultados 
trimestrais e anuais em meio magnetico e impressos; 
c) Recursos Humanos 
• Controle dos empregados atraves de registros em sistema especifico, 
alem de pasta individual por funcionario com todos os documentos 
exigidos e pertinentes; 
• Registro e baixa de funcionarios; 
• Calculo da folha de pagamento; 
• Posse e guarda e atualiza<;ao das CCT (Conven<;oes Coletivas de 
Trabalhos) homologadas pelos sindicatos a qual a empresa esta 
filiada; 
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• Relatorios de registros e baixas efetuadas no dia com assinatura do 
responsavel; 
• Resumo e extratos mensais da folha de pagamento; 
• Validac;ao das guias de impastos com a folha mensal calculada; 
• Guarda dos documentos em local adequado pelo tempo minimo 
exigido pela legislac;ao; 
4.7.3 Departamento Financeiro 
Estao presentes no departamento financeiro os sub-setores de Contas a 
Receber, Contas a Pagar, Credito e Cobranc;a e Gerencia Financeira. 
Esse departamento possui nove colaboradores, onde cada colaborador e 
responsavel por suas obrigac;6es e tarefas envolvidas em todo o processo. 
a) Contas a Receber 
Tendo o setor a func;ao de verificar os recebimentos das vendas efetuadas 
pela empresa, o contas a receber tem relac;ao direta com o gerente financeiro. 
Dentro se suas particularidades, alguns controles se fazem necessaries: 
• Controle de clientes com cadastro e informac;6es em sistema proprio; 
• Relatorios com data de venda, valores, forma de pagamento, prazos e 
documento de origem; 
• Relatorio e conferencia diaria de valores recebidos com assinatura do 
responsavel pela confecc;ao e pelo gerente financeiro; 
• Guarda dos comprovantes de recebimentos e transferencia de 
numerarios em ordem cronologica, de forma adequada e local seguro; 
b) Contas a Pagar 
Esse setor recebe as obrigac;6es da empresa para com seus credores, 
sejam eles fornecedores, governo, colaboradores e outras empresas com relac;ao 
direta com o setor de Gerencia Financeira. Para maior confiabilidade e seguranc;a 
do setor, alguns controles se fazem necessaries: 
• Controle de credores com cadastro e informac;6es em sistema proprio; 
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• Relat6rios gerenciais com data da compra ou evento, valores, forma 
de pagamento, prazos e documento de origem; 
• C6pias das notas fiscais, faturas, boletos ou recibos; 
• Relat6rio e conferemcia diaria de quita<;oes e baixas efetuadas com 
assinatura do responsavel pela confec<;ao e gerente financeiro; 
• Rela<;ao e conferencia de cheques emitidos por numero de ordem, 
bern como a exigencia de autoriza<;ao, alem de estarem nominais ao 
credor; 
• Guarda dos comprovantes de pagamentos, c6pias de cheques e 
quaisquer outros documentos de quita<;ao da obriga<;ao de forma 
adequada e local seguro; 
c) Credito e Cobranc;a 
0 setor de Credito e Cobran<;a trabalha em conjunto com os setores de 
contas a receber e gerencia financeira, passando as informa<;oes de clientes e 
fornecedores, aprovando vendas e entrando em cantata com os devedores. 
Para esse setor, alguns controles precisam estar em funcionamento para 
melhor confian<;a e execu<;ao dos trabalhos, dentre eles aqueles que merecem 
destaque: 
• Cadastro atualizado mensalmente de clientes e fornecedores, com 
dados completes e referencias comerciais; 
• Registro dos contatos efetuados contendo nome, data, hora e 
assunto; 
• C6pias e guarda dos documentos enviados por cartas, fax, correio 
eletronico ou outro meio de comunica<;ao; 
d) Ger€mcia Financeira 
A Gerencia Financeira ap6ia e supervisiona os demais setores do 
Departamento Financeiro, alem disso, trabalha com as transa<;oes monetarias da 
empresa, organizando os pagamentos e acompanhando os recebimentos, bern 
como o repasse e destina<;ao dos recursos financeiros para onde se fizer 
necessaria. 
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E urn setor de grande importancia para o funcionamento e continuidade da 
empresa, assim, alguns controles basicos sao importantes para a transparencia do 
setor, sao eles: 
• Guarda e manuseio de numerarios somente na presen<;a de no 
minima duas pessoas; 
• Concilia<;ao bancaria; 
• Relat6rios de fluxo de caixa e previs6es assinados pelo gerente 
financeiro; 
• Guarda de c6pias de cheques ou comprovantes de forma segura; 
• Guarda de extratos bancarios de contas correntes, garantida, 
emprestimos e aplica<;6es; 
4. 7.4 Departamento Industrial 
0 Departamento Industrial e composto pelos setores de Estoque e de 
Produ<;ao, sendo que esse departamento esta diretamente envolvido com todo o 
processo produtivo e organiza<;ao. 
0 setor de Estoque e formado pelos sub-setores de planejamento de 
produ<;ao, compras envolvendo toda a organiza<;ao, alem de seu envio e 
acompanhamento dos estoques adquiridos: 
a) Planejamento 
Esse sub-setor tern como fun<;ao primordial a de fazer o estudo das 
produ<;6es futuras, analisando dados passados e cota<;6es apresentadas. Alem 
disso, e de grande valia para 0 conhecimento do hist6rico produtivo. Dentre OS 
controles necessaries, alguns serao destacados, sao eles: 
• Relat6rios de previs6es de produ<;ao e consumo; 
• Cota<;6es de fornecedores para itens de frequente utiliza<;ao; 




Esse sub-setor, como esta intitulado, e onde sao feitas todas as compras de 
itens para revenda, suprimentos, aviamentos e materia-prima para a industria e 
embora esteja fazendo parte do Departamento Industrial, atende todas as 
necessidades de aquisic;6es da empresa. Assim, alguns controles precisam estar 
em funcionamento, sao eles: 
• Visto nas requisic;6es recebidas e sua guarda; 
• Guarda dos pedidos de compras; 
• Confecc;ao e guarda de ordem de compra assinada pelo responsavel; 
• C6pia dos contratos de compras e documentos fiscais recebidos; 
c) Auxiliares 
0 sub-setor Auxiliares, presta suporte as necessidades dos outros sub-
setores, com o arquivamento, atendimento e controle dos estoques. Alguns 
controles serao apresentados, sao eles: 
• Arquivamento de documentos em ordem cronol6gica, separadas por 
tipo e finalidade; 
• Numerac;ao de indices de arquivos correntes e arquivos morto; 
• Lanc;amento de entrada no estoque constando data, numero de 
documento, tipo de documento, quantidade, finalidade da compra, 
bern como a baixa dos materiais remetidos para consumo ou 
produc;ao devidamente assinados pelo emissor e receptor; 
0 setor de Produc;ao e formado pelos sub-setores de corte da materia-prima 
de acordo com os modelos propostos, a confecc;ao e execuc;ao dos acabamentos, 
e por fim, o envio para o bordado e serigrafia. 
a) Corte e Risco 
Esse sub-setor e considerado o de maior importancia no processo de 
produc;ao, pois, o resultado da operac;ao influenciara sensivelmente na qualidade e 
prec;o final do produto. Os controles utilizados sao: 
• Requisic;ao ao setor do estoque das materias-primas que serao 
utilizadas na produc;ao; 
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• Reduzir a sobra de material, obedecendo as regras que o tecido 
possa impor; 
• Relat6rios gerenciais com a individualizagao por produto da 
quantidade de materiais utilizados, tempo gasto, produgao estimada e 
executada; 
b) Costura 
No sub-setor de costura varios aspectos importantes sao analisados 
completando todas as informag6es e criterios estabelecidos na engenharia do 
produto. As pegas que foram cortadas e marcadas na etapa anterior, agora sao 
unidas pela costura ou pesponto. Os controles sao: 
• Requisigao atraves de fichas ao setor do estoque das materias-primas 
que serao utilizadas no processo; 
• Antes de costurar, passar uma costura em urn retalho para calcular o 
numero ideal de pontos para o trabalho; 
• Relat6rios gerenciais com a individualizagao por produto da 
quantidade confeccionada, quantidade de materiais utilizados, tempo 
gasto, produgao estimada e executada; 
c) Bordado e Serigrafia 
0 sub-setor de bordado e serigrafia, como o proprio nome intitula, e 
responsavel pelo emprego da serigrafia e bordado computadorizado de acordo com 
cada cliente, assim necessaria para a finalizagao do produto. Os controles 
utilizados sao: 
• Requisigao atraves de fichas ao setor do estoque das materias-primas 
que serao utilizadas no processo; 
• Relat6rios gerenciais com a individualizagao por produto da 
quantidade de materiais utilizados, tempo gasto, produgao estimada e 
executada; 
d) Acabamento 
Por fim, o sub-setor de acabamento, e responsavel pelo arremate dos 
produtos, ou seja, todas as linhas e fios de tecido excedentes sao retirados e as 
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pe<;as ficam empilhadas aguardando serem passadas e embaladas. Os controles 
necessaries e utilizados sao: 
• Rigorosa inspe<;ao que avalia aspectos de qualidade; 
• Envio do material para os estoques devidamente embalados e 
prontos para sua destina<;ao; 
Alem dos controles do processo fabril existem algumas recomenda<;6es que 
sao feitas e que merecem ser elencadas, sao elas: 
• Elabora<;ao de ordens de produ<;ao por dia; 
• Rela<;ao de produtos utilizados na produ<;ao em cada processo com 
suas requisi<;6es; 
• Controle de perdas diarias; 
• Relat6rios gerenciais com a individualiza<;ao por produto da 
quantidade de produ<;ao diaria; 
4.7.5 Departamento Comercial 
0 departamento comercial concentra as atividades de vendas e expedi<;ao, 
por isso no organograma esta estruturada por dois setores com os respectivos 
names. 
a) Vendas 
0 setor de Vendas trabalha diretamente com os clientes, alem disso, conta 
com dois representantes comerciais que sao responsaveis em enviar diariamente 
OS pedidos por meio eletronico, dessa forma todo 0 atendimento e processo e feito 
por este setor, precisando apenas da aprova<;ao da area financeira. Os controles 
utilizados sao: 
• Firmar a venda com contrato de vendas; 
• Recebimento dos pedidos dos representantes; 
• Utilizar tabela de pre<;os; 
• Solicitar ao setor de credito a aprova<;ao da venda; 
• Emitir os pedidos no sistema com relat6rios diarios assinados; 
• Baixar no estoque; 
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• Emitir ordem de expedi<;ao com os dados da venda com c6pia, 
permanecendo uma no setor e outra com o responsavel pela 
expedi<;ao; 
• Registro de devolu<;oes de vendas constando motivo, data, 
quantidade e numero da venda devolvida; 
b) Expedic;ao 
0 setor de Expedi<;ao recebe as vendas efetuadas para separar as 
mercadorias, fatura-las e libera-las para a entrega. Como todos os processos 
vistos, a expedi<;ao tambem necessitam de controles especificos, sao eles: 
• Conferencia do registro das vendas e carregamento para transporte 
ou despacho das mercadorias; 
• Emissao e conferencia de ordem de faturamento assinada pelo 
expedidor e enviada para o motorista ou despachante; 
• Apresenta<;ao para o setor fiscal das notas fiscais emitidas; 
• Relat6rios de notas fiscais emitidas no dia com os dados da venda; 
• Protocolos de documentos entregues e recebidos pelo sub-setor 
constando data, identifica<;ao e assinaturas dos envolvidos; 
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4.8. PROPOSTA DE AUDITORIA INTERNA 
Sendo a auditoria interna, a tecnica contabil do exame dos registros 
patrimoniais, apresentando conclusoes e criticas respectivas, por meio de analises, 
explica<;5es, orienta<;5es e sugestoes, valendo-se para tanto, de todos os meios 
necessaries e, a partir de um ponte de vista mais ample, pode-se dizer que o 
controle organizacional e feito atraves de diferentes mecanismos que tratam de 
motivar, orientar e influir para que o desempenho individual e organizacional seja o 
mais adequado para atingir os objetivos da organiza<;ao. 
Com as opera<;5es da companhia em continua atividade e desenvolvimento, 
e precise identificar seus processes e assim, definir controles que melhores se 
adaptam as necessidades e supram as falhas ja existentes. Contudo, e de grande 
importancia adequar os controles, implementando os modelos existentes ou 
implantando novos mode los conforme as caracteristicas de cada setor e processo. 
Estando a empresa ja estabelecida em sede propria e com crescimento 
sustentavel sem recorrer a recursos de terceiros, a importancia de uma auditoria 
interna atraves da melhoria dos controles gerenciais e grande, de modo que a 
consciencia de existirem tais controle acabam por fazer parte dos costumes da 
empresa, nao correndo os riscos de rejei<;ao e perda de mercado. 
No primeiro memento, para os controles serem viaveis, parte-se do 
pressuposto que se deve conhecer a estrutura organizacional e os processes que a 
conduzem, examinando cada departamento, seus cargos e atribui<;5es, alem dos 
relat6rios e informa<;5es geradas por cada um deles, partindo do geral para o 
especifico, padronizando a<;5es e adaptando conforme as necessidades. 
Em sequencia, o levantamento dos recursos humanos e levado em 
considera<;ao, onde havera a defini<;ao dos cargos, segregando fun<;5es e 
atribuindo responsabilidades e tarefas para cada colaborador. 
Depois de conhecida toda a estrutura organizacional da empresa e o seu 
quadro e forma<;ao de colaboradores, e necessaria definir cada controle por area, 
tendo seus relat6rios, alem de constatar a rela<;ao entre cada area e como essa 
rela<;ao afeta a gestae como um todo. 
Os instrumentos de controles integrantes do sistema como protocolos, 
autoriza<;5es, requisi<;5es, mapas e meios de organiza<;ao possuem suas 
formata<;5es conforme o que a empresa necessitar. Dentre os variados pontes de 
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controle observados, alguns merecem destaque como: segrega9ao de fun96es, e 
autoriza96es. 
Atraves da auditoria interna com a melhoria dos controles gerenciais, 
adequando-os as necessidade da empresa, o processo de gerenciamento tera 
mais transparencia alem de estar melhor organizado, assim diminuindo a 
possibilidade de erros e fraudes e como consequencia trazendo informa96es 
confiaveis. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 
0 estudo de caso ora elaborado para proper uma auditoria interna com a 
melhoria dos controles gerenciais para auxilio do gerenciamento e controle de uma 
industria textil da regiao metropolitana que utiliza contabilidade terceirizada pode 
ser concluido de forma satisfat6ria, chegando aos objetivos previamente propostos, 
com a utiliza9ao de tecnicas e conhecimentos expostos na revisao de literatura. 
Ao fim do estudo, depois de apreciada toda estrutura organizacional da 
empresa, delimitando as a96es em departamentos e suas fun9oes dentro de cada 
um, atraves de setores, definindo suas responsabilidade e atribui96es. Ainda que, 
tambem foi possivel evidenciar as areas onde os controles seriam aplicados, de 
modo que toda a organiza9ao fizesse parte do processo. 
Conforme demonstra a proposta de auditoria interna com a melhoria dos 
controles gerenciais na empresa estudada, a consolida9ao de projeto nao apenas 
tornara o gerenciamento mais transparente, como tambem podera trazer melhores 
resultados, havendo a uniformiza9ao e principios que terao grande ajuda na retina 
da empresa. 
Apesar das semelhan9as entre a empresa analisa e demais empresas 
pertencentes ao mesmo setor, nao e recomendavel a utiliza9ao e aplica9ao dos 
resultados obtidos nesse estudo de caso em outras empresas. Afinal, cada 
empresa possui suas caracteristicas, particularidades e politicas diferenciadas. 
Por se tratar de um estudo de caso, o trabalho nao compreendeu todas as 
tecnicas existentes no mundo da auditoria interna e controles gerenciais, sendo 
imprescindivel para o conhecimento e aprofundamento mais minucioso da situa9ao 
da empresa de um modo geral, a analise mais avan9ada e preferencialmente, estar 
envolvido em um espa9o maier de tempo na retina. 
Assim, conclui-se esse estudo com o sentimento de dever cumprido, e de ter 
a certeza de que tudo que se fez para o bom desenvolvimento foi util para o 
conhecimento e aperfei9oamento sobre o tema. 
Esse estudo nao acaba nesse trabalho, deste modo, se faz necessaria 
aprofundar-se com mais estudos por serum assunto de grande importancia. 
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